











club a day of speed thrills 
AUTOMOTIVE
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vere cases have been 













sponse,  but he 
has not counted
 the forms. 
The five
-page 





chairmen  in 
March. 
The 






  from 





































a lest,  using 
ideas  or words 
front  anoth-
er's work 
without  giving him
 credit, rep-
resenting
 another's work 
S one's own, 




knowledgeably  aiding 
another who is 
cheating. 
Benjamin McKendall,
 associate dean of 
student services, 
said  he has been handling
 
the more 
severe  cases of 
cheating
 that have 
been referred to him for
 the past 11/2 years. 
McKendall 




cheating  such 
as
 deliberate 
forging  and 
blatant acts 
of plagiarism 
He said in the last month he has dealt 
with 



























 said he has not seen
 a recent increase 
in either 
consultations  or 
cases refer 
red to him. 
"This is not
 concentrated 
on San Jose 
State alone."  
Nielson said. 
"This is a 
nation-
wide 
problem.  We're 
trying  to find a 
way to 
deal
 with it 
locally."  
Nielson said the subcommittee on 
aca-
demic dishonesty will also recommend
 a pol-











































































By Sally Finegan 
Daily staff 
writer  
Blind and visually 
impaired  students 
at SJSU 




 computer this fall, thanks to a 
812,000




SJSU was selected over Stanford
 
University and University of California 
at Berkeley to receive the computer 
com-
pany's affirmative 
action grant, said 
Marty Schutter,







end  to the 
year," 
Schuller









"For the first time we'll 
he mains-
treaming 















students  because of the 




comes  after the 
installa-
tion two 
weeks  ago of three 
DECtalk, or 
voice 












 150 is different from DECtalk 
be-
cause  the HP 150 is a 
stand-alone  com-
puter unit, 
while the DECtalk is a box 
that 





"The beauty of the Hewlett
 Packard 
150 is that 
everything
 is built into 
the 
computer,"
 he said 
SJSU was selected 
because of its 
large population of visually impaired stu-
dents 
and because it has a number of un-
modified HP 150s with the capability of 
being adapted to voice feedback, he said 
continued
 on page 7 
by 
students  




























The policy committee  will either approve 
the 
subcommittee's
 recommendation or 
make changes and additions
 before present-
ing a policy before the senate 
Nielson  said 
he









































expenses  and 
programming
 through













board  needs 




 as of 




 only $162. 
"Obviously we'll 
have  to make a transfer from 
some-
place,"  Hebert 
said.  He said the 




 $1,000 to 





 budget of 








 money to stay
 in lively 
arts to 
give
 us some leeway
 for i the 
Blues  Festival I 
since  
it is the 
only
 big event 
we






dollars  of the 8110
 in the forums 
account
 will also  
be
 transferred
 to cover 
salary  ex-
penses. 
The Blues Festival is 
scheduled  for Mother's 





an expert on primates and 
primate 
behavior, is slated 
























































this year if the 
program  board 
takes  some bud-
get -restraining 
measures, including
 canceling its 
open 
purchase
 order at Spartan
 Bookstore and 
canceling  sub-
scriptions to Variety
 and Village Voice
 magazines. 
Variety, 
at $75 per year, 
is




program  board 
faculty  adviser. He 
said Clark Li-
brary receives the
 arts and entertainment
 magazine, and 
the program 
board may be able
 to use Variety 
there.  
The program board
 will continue 
to subscribe to 
Pollstar, a 
magazine




A subscription to 
Pollstar  is $225 a year
 and 
Hebert 
said  he wasn't 
sure
 the board 
needed  the mag-
azine, 
but  Gehrke said 
the  magazine is 





 keep as tight a 
rein







board's stipend and 





$1.300  and 8332 
respectively,  he 
said. 
continued  on page 7 
Festival 
may face 








Program  Board may 
have to reduce its Blues 
Festival or 
spend  less 
money on 
publicity,  said 
Ted 
Gehrke, the board's 
faculty
 adviser. 
Gehrke said the pro-
gram board may 
have to 
cut 
costs by having less se-
curity 
staff at the festival 
scheduled May 11. 
"Things  aren't 
going  
as well as last 
year," said 
Stafford  Hebert, 
program  
continued  on page 7 
Directors say
 
































a plan to 
restructure  them. 
CSU 





 a report 
calling
 for the re-
structuring
 of EOP 
and Student 
Affir-
mative  Action 
and has sent 
letters to 
all 19 
campus  presidents 
asking them 
to submit plans for 







State  University, said 
that under the 
new plan, the money 
for EOP or SAA 












 dollars, their 
distribution  left 
up to 
each president's 
discretion,  he 
said. 
"It leaves the battle ( over funds 
to be fought on each individual cam. 







could  cause 
EOP  and 
SAA directors
 to lose 





 now the 
two  programs 
op-
erate "under one






and  advisers out of 
EOP  and 
put 












 of your 
programs  "hen 
you do 
that," Senzaki
 said. "We 
run the risk 
of losing






































































be responsible for 
documenting 
money distributed





Senzaki  said the 
bud-
get
 language in 
the report is 
unclear  
"The 




said  "We would have no 
way to have 
accountability of those 
dollars Within 
three  to five years, we 



























niors in the program 
The money comes to the univer-
sity earmarked for SAA and EOP. 
said Charles Ratliff, EOP director at 






pleased  that 
the report
 stressed 
















not  real clear that uni-
formly throughout
 the system the 
money will 
remain
 for educational 
equity  
programs,"
 he said 
The report states 
individual
 cam-
puses are allowed to 
organize their 













































 Ratliff said 










































































































ISIBILITY WEEK is rapidly becoming 
invisible. 
Andy Slean, Associated Students Di-
rector of Non -Traditional Minority Affairs, 
scheduled big names for the event. The prob-
lem: no one is coming. 
The  stated purpose of the event, sched-
uled for April 
21-25,  is to heighten the universi-
ty's image 
and  stimulate discussion on local 
issues. 
Slean was 
so certain that all these people 
were going to come
 out and make Visibility 
Week a success that 
he announced it at a num-
ber of A.S. meetings. 
He repeatedly told the 
members of the 
A.S.  Board of Directors :11:::t 
Tom
 McEnery, San Jose mayor; Susan Ham-
mer, 
vice mayor; Rod Diridon, Santa Clara 
County 
Supervisor  and the director of the 
Technology Center  
among  others  were 
scheduled
 to appear. Or so Slean said. 
Naturally, he was a 
little
 disappointed 
when he found out that none 
of these people ei-
ther knew they were 
supposed  to attend or had 
any intention to do so. 
"Right now I am very 
seriously  consid-
ering canceling what I've been 
going  through 
to get the mayor, city hall people 




fiasco the project has be-
come, it would be a good idea to release 
any of 
the other important people
 Slean may  or 
may not have  lined
 up. 
And considering the 
personal  ordeal Slean 
has had to endure, it 
would probably be a good 
idea if he'd just quit while he's 
behind.  
However, the Visibility Week organizer 
seems to be holding up pretty well in the face 
of seeing all his plans going to pot. In the end, 
Slean seems to have almost turned philosoph-
ical about the whole thing. 
"It's  like having someone in your back-
yard and 
not  being able to play 
with him." 
That's  probably because they 
don't want 
to play, Andy. 
Visibility Week was 
supposed to highlight  
local issues and improve 
SJSU's  image within 
the community. Right now, 
all  that is left of 
the event is a couple of concerts. The 
musi-
cians possess 
commendable  talent, we're 
sure. But they probably 
lack the fanfare 
needed to boost SJSU 




Slean has said he'd like to see Visibility 
Week as a regular university event. 
Let's 








Americans  considering travel abroad
 this spring 




announcement  that the 
United 
States  had bombed five terrorist 
targets
 in Libya 
in reaction to the Berlin 
disco bombing, the world imme-
diately became a less safe place
 for U.S. citizens 
No matter that Reagan's
 irrefutable proof that 
Kha-
dafy had engineered the 
attack
 that killed a U.S. service-
man 
meant  that the United Stales had




 who in the past have 
made  up 40 percent 
of the world's victims
 from terrorist attacks,
 are now 
even more under the shadow 
of the terrorist gun. 
Terrorist minds like Khadafy's
 will seize on the U.S 
military action as an 
excuse to escalate the violence
 and 
their fanatical war 
There were 28 
terrorist attacks against 
Americans 
last year. the State Department
 reported yesterday 
Twenty-five
 Americans were killed, 17 of 
whom were pri-
vate citizens. More 
Americans  have been the victims 
of 
terrorist
 attacks in the last year than
 any of the preceding 
13 years
 
The new terror is just beginning 
Experts
 say that the U.S strike did not
 injure or kill 
Khadafy and 
probably in no way 
seriously
 damaged his 
forces. 
"The raids did not go to the 
source  of terror, because 
the  terrorists' camps were already 
evacuated  and the 
personnel 
had vanished into the woodwork,"
 said Paul 





entists, to the San 
Francisco  Chronicle. 
Khadafy's thugs have infiltrated the world, he said 
So it's 
possible,
 even probable, that we have terror-
ists lying in wait 




Another expert said that terrorists
 operate under a 
perverse psychology
 where the U.S. military
 action 
means that terrorist attacks are succeeding. 
Islamic law says there can be no 
greater honor than 
to die for Islam. 
U.S government 
officials
 have said that they have 
deterred many terrorist attacks around the world 
They also have said that Libyan terrorists were plan-
ning many more attacks besides the Berlin bombing. 
In addition to the danger of increased terrorist at-
tacks, there also exists the problem 
of increased anti-
American  sentiment. 
Clearly our allies, who have refused to join the United 
Stales in political and economic sanctions against Libya, 
do not support the military action we have taken 
Even though our European allies
 agree that Libya is 
linked to recent terrorist attacks, they warned the United 
States on Monday against any "escalation of military ten-
sions" just hours before the U.S. attack. 
Because Britain's Prime Minister Margaret 
Thatcher authorized the takeoff of U.S. F-111 fighter-
bombers from British soil, many British citizens will be 
upset with 
her and with the United States for making 
them a more obvious target for 
terrorists. 
France refused to have anything to do with the attack 
and would not grant permission to U.S. planes to fly 
through French air space. 
The Soviet reaction has been dangerously quiet. 
Yesterday the Libyans bombed a U.S. telecommuni-
cations base located on a small island off the coast of 
Italy. Also, a truck, carrying missiles or bombs, no one is 
sure yet, exploded outside a U.S. Embassy near Toyko. A 
Libyan connection is suspected but not  yet substantiated. 








Most  'Aztlan' D.J.'s 
failed  class 
Editor.  
As a concerned 
broadcasting
 student I would like to 
let the truth be known concerning the 
relatonship  between 
KSJS
 and 
the canceled radio 
show. Several 
reasons for 
the cancellation have been understated or neglected in 
the press 
thus
 far, and it's 
only




Most of the Disc Jockeys on Radio Aztlan failed RTV 









 set by 
KSJS
 to comply 
with Federal Communication 
Commis-
sion rules 
These  rules must 
be followed
 to stay 
within  the 








 associated with Radio 
Aztlan  did 
not show 
interest  
in any other portion of KSJS activity, 
and 
did  not volunteer 
to perform any 
job  function 
unre-
lated to 







stated  that 
Radio  Aztlan 
was canceled



















to get back 
on the air 
KSJS,  or any 
other  radio 
station,
 has no 
obligation  to 
broadcast 
any particular type
 of programming. 
KSJS has 
an obligation to 
provide  an opportunity
 for students en-
rolled 
in RTV 192 to work and 
learn within a radio 
station  
atmosphere. 
I'm sure Radio Aztlan
 members are welcome to 
work  
in any other part of the station, but
 so far they've shown 
no
 interest. If they want 12 hours of 
Radio  Aztlan or noth-
ing at all, 
KSJS should give them 
nothing at 
all. The radio 
station can 
certainly  find a new person or group to do this 











 like to 
respond
 to the 
editorial  on 
April  14, 









 of the 
in-
dividual. 
This is ridiculous! Irresponsibility is the main reason
 
that this disease has spread throughout the nation. Is the 
editor implying that homosexuals engaging in frequent, 
anonymous sex, 
prostitutes, intravenous drug abusers, 
called high risk
 
groups and donators of AIDS-infected 
blood are people we can trust to be responsible and take 
tests on their own? 
These groups care little about society and care only 
for themselves. I am not going to hold my breath waiting 
for a responsible attitude
 from those groups to help stop 













The other night I was driving along
 Highway 280 to-
wards Santa Clara. I noticed 
that  the drivers speeding by 
me seemed unconcerned 
that they were breaking the 
speed limit. 
They
 appeared to be lost in their own world,  
caught up in the 
hectic pace of the California lifestyle.
 
After one
 driver practiced his tailgating
 techniques 
on me for a few minutes  
"unaware"
 that the next lane 
over was free  he 
zipped by me at a speed that 
would 
probably  render most radar guns senseless. 
As 
he passed by, he first glared
 at me and then shook 
his head in disbelief,







 with a shake of my head, a car came 
out of now-here and merged into the exit lane I was
 travel-
ing in. Had I  not been quick 
to respond with the brakes. I 
might have had the left front end of my car sheared off. 
It's no beauty, but dammit, it's the only one I've got! 
I turned to my girlfriend and remarked,
 "That's why 
I don't think I can live here for very long  the way people 
drive is enough to drive me crazy!" 
As I 
trailed off at the end of the sentence and merged 
onto the next street, a car ripped by at about 85 mph in a 
45 -mph zone. Although I moved over as far 
as
 possible. 
the speeding driver insisted on 
staying
 in the same lane. 
coming no 
more than an inch from my vehicle. 
A bundle of nerves. I 
pulled  up to the stop light 
for a rest. "Only a few 
blocks 
to
 go," I thought. 
Within a minute, two 
cars
 pulled U-turns di-
rectly in my path, and my 
brakes got quite
 a workout. 
' - 
By 
the the time I got home. I 
had made tentative plans 
to sell 
my
 car and move to 
Wyoming. 
Maniacs
 who cruise 
the freeway as if they are 
the sole proprietors of it, 
flaunting the law and ru-
ining the health of those un-
lucky enough
 to be in their 
path,  
are as much of a 
menace to others as 
drunken 
drivers.  
It would not be surpris-
ing if these reckless speed-
ers are, in fact, the same 
people who rail 
against  
drunken driving. 
"Throw away the key," 
they  scream "Drunken driv-
ers  are a hazard society 






chooses to deal with 
intoxi-
cated 
drivers,  then 
speeders
 are a hazard
 society should 
deal with
 in the same 
manner. 
There are, in fact, 
parallels
 which can be drawn be-
tween  speeding and drunken driving. 
Both decrease the 
driver's  reaction time. Both dis-
play a 
profound  lack of judgment. Both diminish the 
driv-
er's ability to control his vehicle. 
Finally, both reveal a lack of consideration for the 
lives of others. 
If the law is 
going  to ignore speeding to such a large 
extent,  we 




 is serious about dealing with 
speeding  as a life -threatening offense, it should 
adopt
 
harsher penalties for those who 








Spartan  Daily encourages 
read-
ers to  






to the second 
floor of 
Dwight 
Bentel  Hall, 
Room  208, 
or




 Center.  
Letters must 









 and phone numbers 
will not be printed. 
The  Spartan 
Daily  reserves 
the right 
to edit all 
letters







 are those 
of





















p ierre had been 
looking
 for a place for quite 
some time.
 
It's been a 
tedious,  heartbreaking 
search, full of broken promises and fruitless trips to 
uncharted San Jose tundra,
 but happily it has also 
allowed him to see things 
in a light that the housed 
can never know,
 a light that shows things as they
 are 
twisted and clear. 
It is 
a golden chance to see people 
at their worst. 
stripped of the vestiges of civilization and human de-
cency.
 
Pierre was seeking for a place such as a one -
bedroom  apartment. The San Jose State University 
Housing Office gave him the telephone 
number and 
address of a 
certain
 Mr. Schmock. who purportedly 
had a nice big apartment to rent
 him at a good price 
Pierre met the genial Mr. Schmock at his dwell-
ing and played him a Debussy piece on 
the piano. 
He agreed with 
Pierre's rash generalities about 
American people; he even went on 
to
 praise France. 
He told him to call back
 in a couple of days. 
Pierre  left his home excited, fantasizing 
about  
hobnobbing, having his 
own refrigerator, making 
the best 
peanut  butler sandwiches in the world. 
watching his favorite MTV, while 
drinking his 
cherry ('oke.  Pierre was 
already  seeing himself in 
there.
 
Pierre called Mr. Schmock five limes daily after 
that, hoping to arrange 
a time for him to have a look 
at his prospective
 flat The days dragged on and 
time
 was 
running  out for him. 
Pierre 
decided to go on over to Mr. Schmock's 
place to 
see what the deal was. Unkempt and unsha-
ven, grimy and hopeful, Pierre briskly trotted to-
ward the place of his dreams in hope of seeing and 




Pierre got there at 9 p.m. Ile could hear voices 
and he could sort of  feel warmth and comfort com-
ing from under the door. 
The door 
swung open and there 
he
 was -- that 
genial 
avant-garde  round-faced fellow. 
Pierre's heart 
leapt  at the sight of this 
man  who 
would  soon deliver him 
from  the shackles of the 
dorms. 





that  rancid  smegma. 
like quality, 





into it and care to) any rainy day in the Student 
Union Cafeteria or at the Spartan Bookstore during 
the first few back -to-school weeks when the race is 
on to purchase 
books and supplies for 
the  semester. 
It was like completely 
rancid  smegma, as op-
posed  to fresh smegma 
Pierre  










 working properly. 
Mr Schmock 















 on a burrito 
fragment 
with  the beans 
gushing 
out  of his 
mouth. 
Pierre could 
not believe his eyes. 
Some cheap red wine was dripping down Mr. 
Schmock's
 greasy chin. 
But Pierre  heard 
a voice in the 
back
 
There  was 
a woman yelling at Mr. Schmock
 She was scream-
ing something
 about missing their favorite tele-
vision show
 of the whole 
entire  week 
"Dynasty." 
Finally Mr. Schmock 
started explaining a few 
things.  He had thought a lot about
 renting out the 
apartment
 to Pierre 
However,  his 
wife 
had  demon-
strated the most 
logical 
fact  that 
it's




According to the totally 
brilliant,  genius woman 
"young people" are good at 
nothing.  They usually 
spend their college years 
getting
 drunk, doing drugs 
and not being able to pay their rent 
Pierre could not comprehend
 stereotypes and 
cliches.
 All he wanted to say 
was 


































































































Help  is 


















have  been 
the situa-
tion if 
the  5.3 
quake  
three  








Staley,  SJSU 





 such a 
catastrophe   
whether








Staley  said the
 university 
could  be isolated
 for as 
long
 as three 
days.
 
In that event,  emergency plans 
have to be made to attend to those 
stranded on or near the campus com-
munity, he said. Depending on the 
day it occurs, he said SJSU could 
have anywhere between 3,000 and 
20,000  stranded on campus. 
"In that
 event, you go with 
what 
you've  got," Staley 
said.  "If you 
don't have 
adequate  planning, you'll 
be in lots of 
trouble  and lose lives." 
To get better prepared, he said 
the California 
State  University sys-
tem has formulated a 
systemwide.  
multilayered 
emergency  plan and it 
has started
 to train personnel 
at
 each 
of the 19 campuses
 in crisis manage-
ment. 
Last month, a seven -member 
team from SJSU went on a three-day
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 facilitroffering training in 
emergency operations. Staley. Dr. 
Raymond Miller, from campus 
Health Services; Maurice Jones, in-
terim police 
chief;
 Patrick Moss and 
Stan Vaughn from Plant Operations; 
Ron Montgomery. campus safety of-
ficer and James Hill, director of lo-
gistics
 went to San Luis Obispo to at-




 underwent an ex-
tensive training session and
 then 
went through a disaster simulation, 
Staley  said. 
He said the seminar tried to 
leach the university people tech-
niques







said the training 
dwelled on quakes 
which  are the most 
likely of an ever-
growing
 list of 




 decided that 
the 
possibility








 Staley said. 
In the event of a 
disaster,  the 
campus must 
have the ability to 
pro-
vide care for the people on 
campus in 
addition to the many 
others who will 




 the CSTI conference 
was important 
because  it focused the 
awareness on disaster preparedness. 
If 




ple tend to let the significance fade 
away,  he said. 
But for the exercise to help, he 
said everyone must get involved. It 
won't do any good if just the top dog 
knows the procedures, Miller said. 
Everyone has to know what they will
 
be required to do.
 Otherwise, he said 
there will  be a few people who know 
what is to be done, and no one
 to 
carry things out. 
Miller said student participation 
would be a key element. 
The  student 
population would provide extensive 
manpower to help the campus deal 




said the uni% ersity
 has al-
ready done some advanced
 planning. 
but some 
modifications  are 
needed
 to 





 at the seminar. 
"I have to give J. Handel Evans 






us ahead of the game." 
Staley
 said. 
Evans is a graduate of the insti 
lute's 
course  and has already put 
down the groundwork for the
 cam-
pus.  Staley said. Fur instance, the 
campus
 has already formed a disas-
ter planning task force
 and has im-
plemented many of the strategies 
suggested 
at the seminar. 
Both Staley and Miller 
see  
the  lo-
cation of an emergency command 









serve as the fall -back position from 
which all 
emergency operations can 
be 
managed.  
Staley said the task force has yet 
to find a location for the center but he 
expects to have one  soon. 
The problem is once the location 
is found, space would
 have to be 
made for the
 program 
that  gets dis-
placed.






In the event of an emergency, 
Staley said each of 
the  task force 
members %%mild have specific duties 
Alameda
 
County  murder trial 
expected to 
last
 two months 
OAKLAND






"Bibi"  Lee, after







 body with a 
hubcap from 
his  car, a 
prosecutor  
told













he said led 
to Ms. Lee's 
disappearance
 on Nov. 
4, 1984. 















Berkeley  student 








a key figure in 
leading  the 
search.
 Her body was 
found in the 




used  a dog. 
Page's 
defense











































































Flexible hours and days 
 Are you IS or over? 
 Do you have your own car and 
Insurance? 
 Can you work weekends? 
If you can answer
 these questions 
yes, come and won  for us: 
1,1p to $7.00 an hour 
to start plus 
mileage and tips. 
You go home w/cash every night 
or day you 
wort. 
Apply In person between ii
 a.m. 




































nocent  to 
murder.  
The trial before 










told jurors that Ms. Lee, 21, 
had been upset with Page, 25, 
be-
cause he was interested in other 
women.
 
The prosecutor told 
the  jury of 
six men and six women that Ms. Lee 
did not want to jog alongside Page, so 
she took a different route when the 
couple and a friend set out on a jog-
ging trip in the 
Oakland  hills. After a 
while, Burr said, Page got into his 
car to search for her. 
Burr said Page told investigators 
that when he found her, he tried to 
grab  her, 
but she 
pulled 













day.  Page 
re-

























 got a 





body,  then 
"laid  down 





 her. . 
. Then, I 










his car to 




Gagen  described 




 who, in  
a shaken 
emotional
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roles of the University Police 
Department, Health Center and 
Plant
 
Operations  people 
are fairly 
obvious, he said, but some of the less 
visible
 personnel will have duties 
that are also 
critical, Their
 efforts 
could be the difference in saving 
lives, he 
said.  
"You never think of a purchasing
 
agent as critical personnel,  but when 
the disaster happens, you're going to 
need someone who can 
cut the red 
tape 
fast."  Staley said. 
Hill,  the purchasing agent, ag-
reed. Ile said the seminar stressed 
the 
importance of dealing with the 
city and county 
governments.




has already been reserved by state
 
and local 
governments,  so the univer-
sity will need someone to expedite
 its 
use, he said. 
"If we have 
Spartan
 Stadium 
filled with people and the county has 
already reserved all the water 
trucks, we're going to have to deal 
with them to help those 
people,"  Hill 
said.  
Hill said that in the ensuing 
panic, people often 
forget to follow 
the paper trail. Even in an emer-
gency situation,
 he said the univer-
sity will still have to 
pay for equip-
ment use. Following the paper 
trail  
will cut 
the  university's lasses after 
the 
crisis is past. 
"If you have a good 
paper  trail, 
and document where you spent the 
money, 
you can usually 
be re-
imbursed by the government," Hill 
said. 
In his role, Staley said good com-
munication within the university and 
the media will be critical in calming 
fears. 
Hill said the key to surviving an 
emergency is planning. If people 
don't 
know what to do, where to go, or 
how to help out ahead of time, they'll 
just be getting in the way 
when
 it all 
breaks loose, he said. 
Staley and Miller concurred. 
"We have to 
convince
 people that 
we may only
 use it once in your life-
time, 
but when we do, by God, 
you'll  
be glad we have it," 
Staley said. 
Even after laying all this 
ground-
work, Staley admits that numerous 
unanticipated  problems could render 
even the best plans 
useless.  
"You 
can't  be totally prepared 
for everything that could happen," he 
said. "The reality
 is that your plans 
will go to hell in a hand basket 
"But if you've 
planned  some of 
the  response, 




will  pay 
off. 
"It 









 t AP) A coali-
tion 
of
 more than 60 women's
 groups 
Monday
 endorsed 26 bills dealing
 
with child care,
 working conditions, 
divorce, health 
care, housing and 
missing children. 
The Women's Family
 and Work 
Coalition 
announced  its support for 
the 
measures at a 
press  conference 
attended by Lt. 
Gov.  Leo McCarthy 
and three 
authors
 of bills in the pack-
age: Sens. Gary Hart,  D
-Santa Bar-
bara and Diane 










The bills endorsed by the coali-
tion include measures that would
 pro-
vide income
 tax credits for employ-
ers who provide child care, require 
employers to allow employees to take 
time off for child rearing, close loop-
holes in community property law that 
usually hurt women, ban housing dis-
crimination based 
on source of in-
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 THE WEATHER 
gets 
warmer and we dry out from 
the long winter, concentrating 
on that midterm exam 
or
 writing that 
paper becomes harder and harder. 
At times 




 hiking in the 
Santa  Cruz 
Mountains. 
Hiking in the state and 
county 
parks and open space districts of the 
Santa Cruz Mountains can be a con-
venient escape to nature for several 
hours or an 




The nearest of these trails is only 
a 20-minute drive from SJSU and the 
farthest  no more than an hour away.
 
The Sierra it is 
not,  but the Santa 
Cruz mountain range offers both the 
experienced and novice hiker a 
chance to enjoy the outdoors without 
spending a lot of time driving to the 
wilderness. 
The Santa Cruz Mountains range 
from San Bruno in San 
Mateo County 
to Santa Cruz. and they separate the 
San 
Francisco
 Bay Area from the Pa-
cific Ocean. 
The mountain peaks, some 
reaching 3,800
 feet, hold back the ma-
rine climate, keeping the 
Bay Area 
relatively dry. 
The cool ocean fog in the summer 
and the frequent rains during the 
winter months
 make the Santa Cruz 
mountains an ideal place for the 
giant 
coastal redwood (Sequoia sem-
pervirens  I . 
Other plants can be found in the 
mountains and many of the trails 
offer 
the hiker an opportunity loser 
dramatic
 changes in geography and 
flora along the way 
County Parks 
Located only a few minutes from 
campus is 
the. Almaden Quicksilver 











 53.000 people 
used the parks' 30 miles of 
trails last 
year according to park rangers. 
However, some of 
the trails offer a 
challenging ascent 
and aren't for the 
short-winded.  
Almaden Quicksilver is located 
in the historic town of New Almaden, 
a former mining town for the mineral 
mercury.  




reach the park, take the 
Almaden Expressway to the town of 
New Almaden and follow it around 
until you reach









 located several 
miles east of Almaden Quicksilver 
and offers a different
 hiking 
experience.  
The trails here are easy for 
the  
most part and the  1,006 -acre park has 
a golf course, an archery course 
and 
group picnic areas. 
Santa Teresa would be an 
excellent place for the beginner 
to 
become acquainted with hiking. 
To get to Santa 
Teresa County 
Park take Bernal road Southwest 
from 
Highway 101 





Arboretum  in 
Saratoga offers the 
beginner three 
miles  of trails through this 175 -acre 
park. 
The grounds were 











are open for 
tours, and 
artists 
frequently  rent 




and -a -half 
nature
 loop 
takes  the 
adventurer  on 




The  park is 
nearby and is 
an excellent 
spot 
for  a 
picnic. 







Gatos road siiuth of Highway 9 in 
Saratoga until you get to Montalvo 




Sanborn Skyline County Park 
offers a 
hiking
 experience for hikers 
of all abilities as well as picnic 
grounds and a youth
 hostel. 
The hiker can 
cover miles of 
trails in this 2,856 -acre park as well 
as choosing from the 42 campsites on 
the Sanborn trail
 if overnight 
camping is desired. 
Sanborn Skyline gives 
the hiker a 
chance to reach the summit of the 
Santa Cruz Mountains and the views 
of the Santa Clara Valley are 
spectacular
 on a clear day. 
One of the better vistas is from 
Summit Rock. 
located  at the far 



























Summit  Rock is on the Skyline 
trail, which is a 
smooth  and easy hike 




drawback  about 




drinking morons who throw
 their 
beer  bottles onto the 
rocks.  
Unfortunately, this can 





 also connects to 
Castle

















Castle Rock State Park 
Castle Rock 
State  Park may 
offer the most that
 a lover of the out-
doors could want. 
Castle rock itself sits at 3,214 feet 
above sea level and 












the short hike 
from the park-
ing lot to see 










from the top of 
Castle Rock is 
not as 
thrilling 
























 the short 
hike  from the 
parking
 lot to see the
 
80-foot Rock
 trail at the 
peak. 
The 2,700-acre park has more 
than 14 miles of trails that take the 
hiker from shaded creek
 bottoms to 
high ridge lines with chaparral and 
manzanita. 
The centerpiece of Castle Rock 
State Park for the hiker is the Skyline 
To The Sea Trail, 
which  begins here. 
This 30-mile trail is the
 main 
artery
 in a series of trails 
that  link 
open 








county  parks meet 
at one 
trail 
that runs from Skyline 
Boulevard  to the Pacific Ocean. 
The trail from Castle Rock to Big 
Basin State Park was completed in 
one 
weekend
 by over 2,500 
volunteers. 
The trail can  be hiked in its 
entirety which
 involves a night 
stopover in the available trail camps, 
or it can be hiked in sections at a time 
for good,
 one -day hikes. 
To get to Castle Rock, take 
Highway 9 
from
 Saratoga towards 
Skyline Boulevard and turn left at the 
junction. Follow Skyline Boulevard 
until you reach the Castle Rock 








Scouts  from San
 Jose Webelos
 Troop to2, 
with their 
parents, 
look  for 






The Midpeninsula Regional Open 
Space District is an independent 
district created by voters to keep 
some of the land in San Mateo and 
Santa Clara counties  that 
which  
was purchased
 by the district  from 
being developed. 
The District's land is primarily 
concentrated along Skyline 
Boulevard and 
between
 it and 
Highway 280. 
Saratoga  Gap Open 
Space  
The trail head for the 
Skyline  To 
The Sea Trail begins at this 492 -acre 
park. The hiker can follow the 
Skyline Trail Northeast and cross 
through the 1,165 -acre Skyline 
County  
Park.  
To get to Saratoga Gap Preserve. 
take Highway 9 from 
Saratoga  to 
Skyline Boulevard
 and park in either 
the vista parking lot or alongside the 
road.  
Long  Ridge Open 
Space 
Long Ridge Open Space Preserve 
is a 262 -acre park facing the 
Western  













 isihcatetfthree  
miles south of Page Mill Road and 3.5 
miles
 north of Saratoga Gap on 
Skyline Boulevard. Use the Grizzly 
Flat
 turnout. 
Monte Bello Open 
Space
 
The Monte Bello Open Space 
Preserve is located on the San 
Andreas Fault and tours of the fault 
area can be arranged through the 
district.  
Trails  wander through this 
preserve and 
connect
 to Los Trancos 
Open Space
 and Duveneck Windmill 
Pasture
 Area. 
To get to Monte Bello Open Space 
Preserve and the Los Trancos 
preserve take Page Mill Road west 
from Highway 280 for about five
 
miles.  Los Trancos is located uphill 
from 





This near 1.000-acre park 1, 
located adjacent to the Duveneck 
Windmill Pasture 
area  and 
fe'ature',
 
both a magnificent view of the Bay 
Area and Deer Hollow Farm 
To reach Rancho San Antonio 
Open Space take Highway 280 to the 
Foothill Boulevard exit and turn left. 
Turn at your
 first right and follow the 
road 





















Fremont  Older 





1 3. Monte 
Bello 
1 4. 
Picchetti  Ranch 
1 5. Rancho San 
Antonio  
1 6. 
Russian  Ridge 
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John Vahlouski. who's
 been climbing rocks for 
16 years, 
demonstrates the 
strength  needed for climbing 
by doing one -
arm pullups. lie likes 
to climb in Los Gatos and 
Yosemite.  
Hiking  





tty Stew Hints 




one  Oi the 
oldest 
forms of exercise known to man, 
yet who would think of it as a 
sport?
 
It's like any other exercise 
program in that it requires the 
proper physical preparation and 
equipment
 in order to be enjoya-
ble and safe 
Many of the trails in the Santa 
('ruz Mountains are well -suited to 












moderation  is the key to suc-
cess  in any hiking program
 or 
other 
athletic  endeavor. 
The point to 
hiking  is to enjoy 
yourself and
 not set any speed 
re-
cords  Take easy strides 
and rest 
when you 
become  tired 
When
 hiking in groups,
 let the 






to longer and longer 
hikes not 
only




any pair of com-
fortable shoes is adequate for 
walking on the easier trails. 
But  eventually, as your skill 
increases, and you seek 
more 
challenging adventures,
 you will 
need a good pair 
of





 running shoe 
just 
can't  give the foot 
the support 
ii 
needs in the ankle and arch.
 
If 
you intend to hike only in 
the 
area  and plan few 
hikes
 in cold 




of nylon cloth 
instead of leather 
are a good choice. 
For cold
 or damp 
hikes,  





when hiking is 
dehydration.  
On most 
trails,  it is miles to 
the next trail
 camp and even 
there, water is 
not  guaranteed. 
A canteen
 of water is almost a 
requirement 
when  hiking during 
the warmer 
months and  most 
sporting  goods stores
 and surplus 
stores carry a wide
 selection. 
A backpack or 
a waist pack is 
a handy
 way of keeping 
your
 trail 
mix, lunch or 
jacket within reach.
 
Unless you intend 
to
 spend the 
night  on the 
trail, a 
pack  and 
frame  is not needed.
 
What is 
termed  a day 
pack,  or 
a backpack with no 
external  or in-
ternal support,
 will hold most
 of 
what you need. 
If 
you feel hindered
 by a pack 
on your 
back,  you can then
 opt for 
a pack that 





 to keep 




You  should 
always 
bring  a 
sweater
 or jacket
 no matter 
how 





























 get lost. 
When 
you  hike,






along  a 
map  of the 





















































































of its top player 
during  
a tough 4-3 loss to 
the  Oxy Old Boys 
in the opener








of the Spartan offense, 
was sent off the field 
after a con-
flict with one of Oxy's players. 
The defeat 
in the opening con-
test eliminated the Spartans from 
the winner's bracket. 
But SJSU bounced back for 
four 
straight  wins to finish first in 
the consolation bracket, ending its 
season on a positive
 note. 




 the first half, with the 
final score already on the board. 
He said 
he
 ran over to defend a 
teammate who was being pum-
melled by one 
of the Old Boys. 
"He ( the referee) saw 
me goin' 
after a guy who
 was wailing on one 
of our guys," he said. "I saw red 
and ran over; the 
ref saw red and 





handler  and 
kicker  had a 
tre-
mendous  








and  Bob Spajic. 
"We





 of the ball,"
 
Massey
 said. "If 
he's  not in 
there,
 it 
takes out a lot (of 
the offense)." 








 among the 
SJSU  players. 
"At first it put 
us in disarray," 
he said. "(Deane) is in a critical 
position. He's the
 first person to get 
the ball from the set play. 
"Psychologically,
 it hurt us 
more than technically. 
Outside  of 
the fact that 
Deane has good knowl-
edge 
of the game, he's a really good 
motivator. We could've 
used  him in 
the second half." 
In the face of older and
 more 
experienced players, 
the  Spartans 
couldn't mount
 a comeback with-
out LaMont. 
tween club teams and university 
"We were a better
 team than clubs is similar to the disparity be -
them," he said. "We were very die- tween baseball's 
major and minor 
appointed. On our 






 expected to play in 
the 
The tourney included 64 club university bracket  we thought
 
and university teams, which were 
we had a good shot at the title," he 
divided into 
various
 divisions. said. "In clubs, you have people 
SJSU was 










"Looking back, at the time our 
due to 
the 

















it's not so bad. 
Club 
teams  are 
generally  big- 
"This weekend was 
the best 
ger, more 
physical  and more expe- I've ever seen
 SJSU






three  years I've 
been  with the 
LaMont



















9-0, San Luis Obispo, 6-4,
 and Hunt -
big 
and  






'em,"  he said. 
"I certainly 
"The tournament
 was a big
 
thought we 





 title in the college
 division." 
ourselves  up after 
the  loss and win 
Sajic  said the difference
 be- four 









Gary  Morten  
"He's extremely important lo 
Daily staff writer 
the team," he 
said. "He has played 
The Spartan 
ruggers
 finished a great 
part  in the turnaround of 
the season
 at 17-10, winning 
their  the team." 
last four games, 
and the players 
LaMont said the competition 
and coach agree their 
success  the Spartans faced 
was  the tough -
gives the club a solid base to build est in the
 nation. 
on next year. 
"Northern 
California  rugby is 
Coach Ron McBee th was urn- the best in the U.S. without a 
pressed with the team's play 
and doubt," he said. 
the way
 the players stuck 
together  
"Nobody played 
our  full first 
during a season that 
stretched team and blew us out of the water." 
from November to April. Looking to next 
season,  La -
"What pleased me is the way a Mont said the
 Spartans can build on 
core of 
players kept together," he this year's 
accomplishments.  
said. "Out of 50 
that showed up, we "I think we can improve," he 
had more than 40 stay
 with us. said. "I love to see the younger 
"We're hoping to get a number 
players








Team captain Deane LaMont. McBeath said the club's suc-
SJSU's leading scorer, is returning cess this year might
 draw a larger 
in the fall, along with most of the turnout in the fall. 
starters from this 
season.  
"In the past, winning teams 
Bob Spajic credited LaMont 
have attracted players," he said. 
with the
 team's reversal from a 
"This year's team has developed a 
few years ago,
 when SJSU had a 
depth
 of experience so they can pull 
losing 
record,  

















Red  Sea 
RESTAURANT 
rv our hot and spicy 'mid learn 
the  
unique Iasi African culture and 
tradition The ream tour. is highly 
seannned stew served on gat vett bread 
called Inlet. This special homemade 
bread,. baked daily Iniera ha,. 
distinctive tenor taste Mat smooths the 
spicy flavors of the different stens-heel 
lamb,  chicken, and vegetarian
 
specialities YOU will be seated by our 
hostess and served ter efficient ovaitero 
and nartresses 
Dine Here or lake Horne 
BUFFET  
($5.00):  
All you can eat
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Daily staff writer 
If Cal Poly San Luis Obispo has its way, it could 
bene-
fit from the suspension of SJSU's wrestling program. 
The 




wrestlers:  Arnold Khanbabian









Khanbabian  and Love were the only wrestlers 
of the 
five to 
finish  the season 
with  records over
 .500. 
Khanbabian
 had a 18-10 record ( .643), 





Poly  is going after 
the athletes more 
for their 
weight
 classes than 
their records. 
"They 











 we're a young team and
 last 
season 
was  our first experience 
of
 college wrestling." 
Benson's weight is not in the 134 to 142 
range  but he 
said Cal Poly's program
 still fits into his plans. 
"I  talked with one of 
their assistant coaches a while 
back before 
our  program was suspended,
 and they said 
they 
were  interested in me 
and  the other guys," he 
said. 
"They told 
melhat  1 would be able to fit into the 
pro-
gram in the 
177 weight class." 
Not all of the Spartan 
wrestlers  will relocate at 
Cali-
fornia schools. Mike
 DeGeorge may attend 
Syracuse  Uni-
versity in 
New  York. 
"I talked to them earlier,
 and they're going to contact
 
me later during
 the week," DeGeorge 
said.  "If she (SJSU 
President Gail 
Fullerton)  doesn't change 






















 where I'll 
go
 next year." 
Benson, DeGeorge
 and the other wrestlers 
are hoping 
team members
 will not have to relocate
 at other schools. 
The  Spartans attracted a 
large group of students
 in 
support
 of the team at 




"We had a 
larger crowd than 1 
thought  we would 
have," Benson said. 




that was the key to 
having the rally." 
Students 
supporting the Spartan 
wrestling squad will 
continue to wear 
black  arm bands the  rest of 
this week to 
protest 
Fullerton's  suspension 
of
 the program. 





7 to discuss future 
plans  and activities. 
L.A. not
 stubbed  by 






Pedro Guerrero went down for three 
months with a knee injury and put 
young Franklin Stubbs in the lineup, 
the Los Angeles Dodgers feared they 
had lost
 their punch. 
"I told Franklin
 that every time 
he goes up there he has to think that 
he's better than the pitcher," Guer-
rero said. "I've told him he can't 
worry about anything else." 
For now, it would seem, the 













three  home 
runs, driven
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Summer 
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gers, the left-handed 
Stubbs tends to 
strike 
out often  nine times in his 18 
at -bats this season. He's 
batting  .278. 
"The pitcher 
is going to win most of 
the time," he said. "That's
 the way 
the game is. But 
hopefully
 you'll get 
your  share " 
He got more 
than
 his share  all 
of his home
 runs and runs batted
 in  
in a 
weekend  series 
against
 the San 
Francisco  Giants. 
His
 two-run homer 




 the Giants, 3-2. Stubbs
 
also hit 
home runs Friday and Satur-
day in 
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play  Long 




yesterday  was 













to Anteaters  
By Dale 
Moul  
Daily staff writer 
The 
SJSU
 men's tennis team




 8-1, but 
the Spartans'






seed  Malcom Allen en-
tered the 
match  against the PCAA's
 top 
singles
 player, Bruce Man Son Bing, 
with  
plenty of confidence after 
winning
 his last 
nine matches. 
He finished Monday's  play 
with  even 
more confidence. 
Allen, 13-6, won 
2-6,  6-3, 6-4 over Man
 
Song fling, tlie
 18th -ranked 
collegiate  
player in the nation with 
a 29-11 record. 
"I was up 
and down with 
my game all 
day long,"
 the freshman
 Allen said 
"Now.  
I 
know when it 
gets tight, I 
can  go after it 
and get it done"
 
"He's 
lough,"  said Man
 Son fling, 
whose 
team
 improved its 
record to 16-9 to 
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to see his young No. 1 player
 come 
through with a win. 
"It took him a while to get going," 




 which fell to 




















won both matches to ex-
tend a seven -game winning streak before 
being halted








 to get up 
every 
day to play 
well.  
"We 
played a team 
better  than us," he 
said. "They 
knew we had 
been playing 
good tennis 
lately,  and they 
prepared 
themselves well." 





Yates,  stopped 
SJSU's Mark 






Both  Bob Hepner and Tom Sheehan, 
SJSU's No. 4 and No.
 5 seeds respectively, 
saw their seven -match victory streaks 
snapped against 
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 last week. 
"They


















































and  a 
first 
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shooting at a 


























 Simon, Ontario 











"We lost three quality 





of our three -guard rotation 
system." 
Another
 postion Berry 
is looking to 
improve
 through 
recruiting is center. 
As




 in two 
centers   
Ger-




game  last 
year
 and Dietrich 
Waters  




However, Berry said he thinks 
filling  that order 
might be a bit more difficult. 
"We  are looking 
for a center, but
 they are few 
and  far 
between,"
 Berry said. 






Spartans were 16-12 during 
the  1985-86 season and 
finsihed fourth in 
the PCAA regular season standings. 
Other players signed last week by PCAA schools:
 
Defending conference -champion 
Nevada -Las Vegas 
signed Clifford Allen, a highly
-touted  6-10 center who is at-
tending Carson High School, in Carson, Calif. 
UC-Irvine signed two players  6-0 guard 
Jason  
Turner, who averaged 14.8 points, at Crespi High School 
in Woodland Hills, Calif., last season, and Frank Woods, a 
6-6 forward from Indianapolis, Ind., who averaged 24 
points
 at Seward County Community College in Liberal, 
Kan. 
Long
 Beach State signed Lee Roy Brown, a 6-6 for-
ward who averaged 16 points and 15 rebounds at Cohen 
High School in 
New Orleans. 
The hest 
sales people make an impact
 on their profession. 
They
 set high 
goals and achieve them. 
Not  because of luck, 




intensity.  If you have 
the desire and self
-motivation  to be a winning 
sales  person, 
consider  Barnes -Hind 
Inc 
.45 a Sales 
Representative
 for Barnes -Hind Inc.
 you can be 
part  of the fastest 
growing,  most dynamic 
segment  of the 
health 
care market And. you'll be working
 with the nation's 
innovative  leader in the manufacture of 
contact lenses, solu-
tions  and related vision care products 





Your opportunit.r to make an 
impact on
 























for consideration  and
 
inter-
view appointment. If you




of interest to: 
Personnel 
Department  
Barnes -Hind Inc. 




























































































 from the 
sti-
pend 










figured  out 
all the 











 to cover the
 bill for the 
final 
three months













































"Every  board 
should  pay for
 itself," he 
said  
"We usually get the
 bill four 




the April -May -June bill in 
August, September or October." 
It would be unfair to leave the in-
coming program 
board  with the bur-
den of paying the telephone bill from 
a previous board. 
In 1985-86, the program board re-
ceived  $55,033 from the A.S. 
budget
 ; 




After  April, the films budget will 
be approximately $500, 
Hebert  said. 
"That's not enough to cover it if we 
have
 the same kind of month as we 
did in 
March."  
Last month, the program board 
sponsored 10 events for a net loss of 


































 from page I 
Hewlett 
Packard's  grant means that Disabled 
Student Services will 
receive
 a $6,000 HP 150 and a 
$6,000 check to modify it, Schutter said. 
Another difference between the two systems
 is 
the price,
 he said. 
Disabled Student Services has long known 
about the HP 150 as an expensive option to enable 
visually impaired students to use computers, he 
said. 
"It's a very
 costly approach," he said. "We 
could not get the money
 for the Hewlett Packard 
150. As a grant program,  then, it's wonderful." 
Disabled Student Services, which must be a co-
contributor 
under  the grant agreement, will con-
tribute $1,000 to 
bring out one of the 
Maryland  com-
puter
 company's employees 
to train someone from 
Disabled 
Student
 Services to use 










Schulter  said. 
When the HP 
150 arrives, it 
probably
 will go in 





and  science laboratory





said,  adding that the 
final deci-
sion will 
depend  on where the 
most  visually im-
paired 
students  are taking 
courses  next fall. 
Disabled Student Services' 
equipment  budget 
for a year is 
$8,000, Schutter said. This money pays
 
for both adaptive equipment



















 he said. 



































Schutter  said 
he will ship  
the computer
 and the 



































helps  regularly admitted 
students,
 mainly blacks and Hispan-
ics, get into school and stay there
 




does not offer financial 
support.  
Under the new plan, EOP would 
only work on retaining students, 
and  
SAA would be a 
recruitment
 unit. 
Robert Hernandez, EOP director 
at the
 California State University at 
Fresno, said the changes in the pro-
grams on each campus 
will depend 




"So much is 
going  to be based on 
the personalities that 
are going to 
make the decisions
 on each campus," 
Hernandez said. The 
situation could 
he uncomfortable on some campuses, 
he added 
"It's possible





the  things 
we 
struggled  hard 
to 
get














 he said. 
"But
 I 
think a lot 
of good could 
come




 on the 
people  at 
the  top." 
Hernandez
 also 

















would be a 
rat 
race to try 
to get the 







 (AP)  The 
U.S. 
bombing  raid on Libya killed the 
infant 
daughter
 of Libyan leader Col 
Moammar 




The doctors identified the child 
as Hanna and said she was 
less
 than a 
year old. 
Two of Khadafy's sons also were 
injured in the raid, the doctors said. 
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Although the university as a 
whole needs to be involved in  the re-
tention  process, Hernandez said, in 






 associate EOP di-
rector at the California State Univer-
sity at Long Beach, called restructur-
ing "a mixed bag." 
"The most positive part of the 
proposal is that the university as a 
whole will now be involved (in retain-
ing and recruiting students)," he 
said. "But the budget language will 
be eliminated, and the programs will 
not be protected anymore." 
Mestas said anything could hap-
pen now 
that the funds are ear-
marked for
 the general purpose of in-
creasing  access to minority students 
and are not specified for EOP. 
"The university might say we 
want to give this money to a profes-
sor to do a study on why eighth -grade
 
black students don't continue to the 
ninth 
grade,"
 he said. 
Most EOP directors agree that 
the advisory committee's effort to 
in-
volve the whole campus in retaining 
students is good. But Senzaki ques-
tioned campus administrators' abil-
ity to do the job. 
"We don't think they are in a po-
sition to do what's right for minority 
students,"  he said. 
Kathy
 Crowder, associate direc-




 said the 
plan actually makes
 things the way 
they were 






the  university," she said. 
She also said that 
the report 
stresses 
campus input but doesn't 
provide a game plan. 
Senzaki agreed that the report 
encourages doing what was done in 
the past and he said it didn't 
work  
However, Carter disagreed. 
"I 
don't  hold the 
notion  that be-
cause 
one  is EOP 
that

















 into helping people," Car-
ter said. "If they (EOP 
and SAA 
directors) 
would  take time to read 
the report instead of worrying about 
their jobs, 
they would understand. 
"It 
is beyond belief that some 
people are 
saying
 that it is the intent 
of this office (CSU) 
to rip off these 
programs." 
Senzaki also 
complained that the 
14 -member group that put
 together 
the recommendation involved only 
two directors 
from EOP and SAA. 
And no EOP or SAA staff people were 
asked what they thought were the 
strengths or weaknesses of the pro-
grams,
 he said. 




 it praised EOP 
and SAA for starting 
good  programs 
but turned
 around and called the pro-
grams "crisis -reactive efforts" that 
tended
 to take on a "social welfare 
coloration." 
"They labeled us 
pioneers  and di-
nosaurs," 




Gabriel Reyes, EOP director at 
SJSU. had not received a 
copy  of the 
report and said he was unable to com-
ment. Leon 
Dorosz,  SJSU associate 
academic vice president for under-
graduate studies, said that the report 
itself was pretty good. 
"Each campus is going to ap-
proach it in a whole lot of different 







Program board works 
with  budget 
$23,000
 less than 
1984-85 allocation 
continued from page I 
board chairman, 
during a budget 
breakdown
 at Monday's meeting. 
"We're really low on money," he 
said. 
This year the program 
board re-
ceived $55.033 from the AS.,
 $23,000 
less 
than the $78,500 allocated to the 
board in 
1984-85. 
Jean Lenart, A.S. business ad-
ministrator, said the program
 board 
has 
about $4,100 to spend on the festi-
val. 
One solution would be to send one 
campus policeman to 
the festival and 
let the board handle remaining secu-
rity duties, Gehrke said. 
However, University Police Spe-
cial Events Coordinator, Leon 
Aguirre, said  it is up to him to decide 
how
 many campus policemen are 
needed for the event. 
It's better not to have an event if 
there isn't enough money to cover the 
costs of security, Aguirre said. 
"Lives and property need
 to be pro-
tected," he said. 
"One 
campus
 police officer is not 
enough," Aguirre said. "There is a 
large concern
 with student security," 
he added. "They don't stay with their 
assignments 
















Last year the festival had pre-
sent two 
university
 officers and four 
security 
guards  from Pacific Protec-
tion and Investigation, a Santa Cruz
 





 Manager, Chris Clarke,
 
said his firm has 
competent
 security 
guards and the 
public  is often not as 
intimidated






 difficult to deal with 
people causing trouble when the 
event is held on 
public
 property, 
Clarke said. In order to force them to 
leave the premises, they 
must  be 
charged with a violation, such as dis-
turbing the peace, he said. 
Gehrke said another  cost-cutting 
measure would be to 
run  fewer ads in 
the Spartan Daily 
and  depend mostly 
on posters and fliers for advertise-
ment. 
Another way to 
save
 money could 
be 
to
 recruit volunteers to work at the 









 said she 
hopes to get volunteers to help unload 
equipment and sell soft drinks. 
"We need people 
to
 do it for 
free." Hebert said. "There 
is justifi-
cation in paying them, but we 
can't."
 
Wilson -Alford said she was try-
ing to get a beer 
company
 to cospon-
sor the festival. 
"I didn't pursue
 it because I 
didn't think we'd have time to 
ad-
equately get a response 
from
 them 
and get the publicity out," she said. 
"I decided against
 it, although it 
would
 have helped us financially." 
By not having a 
beer company 
cosponsor the 
festival,  the difficulty 
in 
getting  a liquor license, 
and  check-
ing minors' identification
 at the festi-
val is eliminated, Gehrke said. 
The program 
board plans on 
asking SJSU President Gail Ful-
lerton to donate services, such as the 
bathrooms, during the festival 
so
 fa-
cilities won't have to be rented, Wil-
son -Alford said. 
"We want to pay as few people as  
possible at the 
Blues  Festival," He-
bert said. "We're not 
getting  paid 
and they shouldn't." 
The festival's headliner will be 
John 
Lee Hooker. The proposed 
art-
ist's fee is 
$2,000. 
The Rat Band, Lady Bianca and 
Mississippi Muddy Waters are some 
other prospects. 
The added 
cost for bands, other 
than the headliner, will be approxi-
mately $1,000, Gehrke said. 
The board 
expects  an income
 of 
about $200 
for  Jane Goodall's 
lecture, 
which  will go towards 
the
 festival, 
Gehrke  said. Goodall, an 
expert  in 
primate 
behavior,  is 
scheduled
 to lec-










It's official! Earth -Toys
 is closing
 
its  doors 
forever.
 But you 
can 
take 
advantage of our Super -Low Going 
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 "Politics & the






 on Friday 
The 
conference,  sponsored 
by the 
Journalism and Mass 
Communica-
tions  Department. was 
split into 
three panels that 
discussed  the poli-
tician's 
view,  the strategist's 
and  the 
reporter's views, and how
 success-
fully the media cover

















that  the 
media  







press  has a 
valuable
 role in 
politics  but it also 
has its limita-
tions," 






 to be available
 when nec-
essary  and 
very  often 
are  not, Mc-





news,  he said. 
Politicians







 story is not 
always  the 
one 
to write the headline. 
Hence, the 
headline is often 









 look like a 
human 
being  rather 







bad," he said. 
"I think a candidate
 
can 
win  without the
 help of the 
press." 
He said 
he was told 
when  he first 
started  out in 





 from the 
media. 
Alquist 
said  two-thirds of 
the re-
porters
 at the state 
assembly  are still 
enchanted 
by Watergate 
and  are 
looking for that 





media need to be 
accurate  in 
order to gain respect
 from everyone, 
Alquist said. 
"We have the best system in the 
world for politics with all
 of its 
faults," he said. 
In the second
 panel, "The Strate-
gist's and Reporter's Views," politi-
cal consultant Joe 
Shumate said that 
86 percent of people vote by party af-
filiation, 




Bob Walker, the executive 
di-
rector of the 
Santa  Clara County Re-
publican Party, and
 Phil Trounstine, 
political editor of the San 
Jose Mer-
cury  News, disagreed. They
 said 
party
 candidates can and do 
use  the 
media to 
get  votes. 
Walker  said he often 
has candi-
dates come to 
him  and ask which
 is-
sues 
they should use in 
their  election 
campaign. 
"I don't have a lot of  respect
 for 
these candidates. A candidate should 
want to make a difference in govern-
ment and know what they want to 
do," Walker said. 
Shumate said it is important 
tor a 
political consultant to get the media 
to present a candidate ;n a 
favorable
 
light and to "play up" the candidate's 
strong points. This helps 
win  elec-
tions, Walker said. 




 the participants discussed 
whether money plays
 an important 
role 
in winning an election. 
Walker said the more 
money  a 
political candidate 
has, the better he 
or she can market themselves. 
Shumate disagreed. "Sometimes 
money doesn't make that 
big  of a dif-
ference." 
Trounstine discussed accuracy in 
the media and politics. 
He said reporters are usually ac-
curate on major issues,  hut
 tend to be 
needlessly  inaccurate when it comes 
to minor issues. 
"When minor 
fact
 errors are 
made, 
people become suspicious on 
major points," Trounstine said. 
In the third panel, 
"Courts and 
Media: The 
Legal  Opinion," Leo 
Himmelsbach, 
district attorney for 
Santa Clara
 County, John Mclnery, a 
superior
 court judge for Santa Clara 
County,
 and Roderic Duncan, a mu-
nicipal court judge for Alameda 






 Cortese, state 
Sen. 
County, all agreed that a better liai-
son between media and the courts 
needs to be 
established.  
They disagreed on 
how success-
fully 
print  and 
electronic
 media 
cover the state's 
judicial  system. 
Mclnery said the media do a fair 
job of reporting, although
 the print 
media does a better job than the elec-
tronic  media. 
Also, sometimes the press opts 





















than emphasizing how 
a particular 
court case fits 
into  the context of the 
courts 
as a whole, he 
said.  
Part of the 
problem  with 
fairness  
and  accuracy in the 
media is that re-
porters just 
do not have the 
time or 
knowledge to 
understand  the more
 
technical aspects 
of the court system, 
Mclnery said. 
The conference 
ended  with a ban-
quet at the Sainte
 Claire Hilton with 
William Ott, publisher 
















also  a guest  










nized  as 














Advisory  Committee 
will
 open a 
blood pressure booth 
from 10 a.m. to 2 
p.m  today on the 
first floor 
of the Student Union.




   
The Re -Entry Club 
will be holding a 
steering  commit-
tee meeting  at
 12:30 p.m. 
today in the 
Administration  
Building,
 Room 269. 
Call  Gloria Horne 
at 277-2005. 
   
; 
The French Club 
will meet at 3:30 
p.m.  today in Swee-
ney Hall. Room
 435. Call Sonia 
Sarkissian  at 745-1499. 
The Marketing Club 
will  meet at 3:30 p.m today in 
Business Classroom 004. John Van 
Schaick
 from Telex 
will be a guest 
speaker.  Call Judy Brewster at 238-0469. 
   
Psi







have  a 
meeting






 to 1 p.m 
tomorrow  in 
Dudley 
Moore-
head  Hall, 
Room 339.







 from the 
Gorilla 







Room  150. Call 
Ann Marie
 at 279-4179. 
   
The SJSU 
Karate  Club will be 
holding 
a workout at 
7:30 p.m. tomorrow in Spartan Complex,  Room MM,  Call 
Byron at 293-7276. 
   
The Community Committee for International Stu-
dents will present conversational English tutoring from 
10 a.m. to 2 
p.m. today and tomorrow in the Administra-
tion Building. Room 222 Call
 Muriel Andrews at 279-4575. 
   
Career
 Planning and Placement will be holding lea%v 
Information Day from 11 a.m. to 2 
p.m
 
tomorrow in the 
Student Union Almaden Room 
Call Cheryl Allmen at 
277-2272 





















NIEChA  will 


































MILLER  HIGH LIFE 
AND 
GET ONE OF 
YOUR 
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CBS RECORDS OR TAPES 
FREE.  
Buy Miller Iligt Life. and you ran
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High Life never sounded so good. 
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second  
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For  the first
 time 
since  1983, 
the  SJSU 
judo  team 
took 










 in West 
Point  last 
weekend.  
The judo team, which has captured 22 of the last 26 
national championships, took second place last 
year  and 
was unable to compete in 
1984
 because of a lack of fund-
ing, coach Dave 
Long  said. 
   
The SJSU men's golf 
team placed seventh at the Stan-
ford Invitational golf tournament
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By Maria J. Gunter 
If automobile repairs don't 
meet reasonable
 expectations and 
the mechanic doesn't make 
fur-
ther repairs to your satisfaction, 
contact the Bureau of Automotive 
Repairs. 
Consumers should
 act when 
the problem arises, not months 
later, said Michael Flanigan, the 




"One of the biggest problems 
we run up against in handling 
com-
plaints is that three or four 
months  
after the fact it is very difficult, if 
not 
impossible, to put the pieces of 





 no substitute for 
good old common 
sense   get a 
hold of 
the problem right away, 
while the ink is 
still drying on the 
invoice," he said. 
Once an estimate has
 been ap-
proved and repairs made,
 consum-
ers have a right to reasonably ex-
pect automotive problems to be 
fixed satisfactorily, he said. 
"If you pay, start your 
car,
 
and if it keeps
 hopping and goes 
'click -click -click,'




is wrong," he said. 
If a 
consumer  












 to take care




"If they say 
'we've fixed 
it,' or words 
to the effect of 
'Get 
out!',
 run, don't walk to 
the closest 
phone  and give the 
Bureau  of Auto-










sect;on  of the 
telephone 
book. 
Flanigan listed the following 
consumer rights: 
 Automotive repair dealers 
must be registered with the bureau 
and must have a sign posted to 
show they 
are licensed. 
 A written estimate
 must be 
prepared and approved by the con-
sumer before
 any work is done. 
 The repair shop must get the 
consumer's go-ahead before ex-
ceeding the original estimate. 
 The customer is 
entitled to 
keep the 
old  auto parts, unless the 
part is rebuilt and






call for consumer 
action   2 
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Cheaper car prices offered by rent -a
-car  
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sider there are easily 
12 million ve-
hicles  in California,
 the complaint 
ratio is not as high as 
one would ex-
pect," Flanigan said. 
Eighty percent
 of the calls that 
the bureau receives
 are inquiries: 
only 20 percent are actually com-
plaints, he said. 
Of calls 
classified as com-
plaints, only three out of 10 
are 
bona fide 
complaints, he said. The 
remaining 70 percent of the com-
plaint calls are 
consumers
 with un-
reasonable expectations of car re-
pairs or other disqualifying 
factors. 
"Once we receive 
a complaint, 
close to 90 percent of them are set-
tled within 90 days," Flanigan 
said. He said the remaining 10 per-
cent are "like any other 
area   



























 the same 
experiences." 

















Flanigan  said. 































































Flanigan said the 
bureau  mut. 
cessfully investigated and pro:. 







Flanigan said. The 
specified 
problem is corrected, or the shop 
is shut down: civil and 
criminal  
penalties may also be assessed 
On 
the Spot 
How does the new 
seatbelt  law affect your 
driving  habits?
 
It hasn't affected 
me twos in three
 
accidents in six 
months so I have 
always 
worn  my 






I was already in 













































I wear my 
seat belt all the 
time heel more 
safe with 
it on so I 
tend to drive a 
little 






It doesn't affect 
me
 at all. I 
have  
always worn my 
seat belt. My 
car 
won't 



































 leave their 
mark on a 
car.
 In fact some
 auto-
mobiles  exhibit 
more  personality 
than the people
 who drive 
them. 
Some are new; 
some
 are old. Some 
shine in the sun, 
and  
others 
yearn to gleam 
through
 a layer of filth 




























































































































Golden  State bumper stickers. 
"WrIcome
 to 






them say something in one way or another. 
"Support your local rhetorician" was a 
bumper sticker 
sighted on a green Da tsun in one 
of the faculty parking lots 
Another
 read "Readers  are leaders," 
presumably  on 
the car of an English teacher. 
"Dance notators do it 
symbolically"  wasn't a surprising 
sticker  to see on a car bumper in a faculty and staff lot. 
One Volkswagen Rabbit 
was seen with six paper air 
planes on 




























Way back in the 
olden days, a 
car was 
just
 a way of getting 
from  
one 
place to another. It 
was a con-
venient means of 
transportation 

























the wheel. If 
you 
think that's 
going a bit 
overboard,  
consider 
these  examples. 
The first one that comes to 
mind is that ultimate dream ma-
chine, the BMW. Not a BMW can
 
be seen on the highway without a 
"yuppie" smirking behind the 





 male or  
female,  
dressed 


















 of the 
yuppie 
and why 











 thing is 
that 
the 





the  next 
best  thing 
to being
 connected























































well  educated 
and
 in the 
30 to 40 
percent tax 
bracket.
 It also 
states 
that a greater







survey  it appears 
that Volkswagens
 are driven by all 
types
 of personalities from the 
budget -conscious college 
student,
 
who is often in college to get a good 
job so they can buy 
their ultimate 
dream car. The 
other  extreme of a 
VW owner is 
the grandma, who 
has had her Volkswagen
 bug since 
1952 and can't 
imagine life without 
it. 
A classic pictorial
 sight on the 
road is the 






of the station 
wagon driver is ultimately casual. 
And on more 
occasions







 the windows and 
carrying
 
on in its spacious 
backseat.  Nee-
dless to say,
 the station wagon 
owner
 often possesses patience as 
one of their more prominent vir-
tues. 
Nancy


















The first thing would obviously be 
that they have 
beaucoup  bucks, 
unless of course they won their 
money on the Wheel of Fortune. In 
this case they could even have the 
personality of the Volkswagen 
owner, but the chances of that are 
highly unlikely. Being a snob is not 
a requirement for owning a Mer.  




netly have a connection. Joe Bach-
elor can't be without 
his flash 
auto to impress the "chicks" and 
mom can't be without 
her wood 
paneled station wagon
 to pick up 
the boys from baseball practice. 
We would know a lot less about  
each other if there were only one 
make of car, and that might
 be 
OK. just 
as long as it was red and 
flashy. 























































 course, it would prob-
ably 
never be 
spotted  on a 
Cadillac. 
Cadillacs  





























Cadillac."  I 
suppose  it's 
better than 
saying,  "My 
other car is a 
Porsche." 
New transportation mode 








Imagine  a tramway that shuttles 
passengers from the foot of 
Altade-
na's Eaton Canyon to the peak of 
the Mount 
Wilson  observatory in 
the San Gabriel Mountains, 5,710 
feet above
 sea level. 
The 80-passenger tram cabins  
move along 
a suspended cable, 
stopping at a station halfway up 
the mountain 
before  reaching 
Mount 
Wilson. The trip takes 15 
minutes. 
About 600 
people  board the 
tram every hour for the trip 
through the Angeles National For-
est. For $7.90, riders get a pan-
oramic 
view of the Los Angeles 
basin
 and save the trouble of nine 
miles of hiking or riding 
So far, the tram is 
nothing
 
more than an idea on paper and in 
the mind of Barney 
Davis  of Alta-
dena,
 
"If we had a 
harbor
 or a river 
or a bay, we'd capitalize on that. 
We don't have those 
things. We do 
have a 
mountain sitting over 
there," said Davis. 
Davis makes his living in 
real  
estate, and 
also  is an alternate 
member 
of
 the Altadena Town
 
Council,  the closest 
entity
 to civic 













Davis  wrote 
to tram 
operators 
around  the 
nation.  That
 put him in 
touch 
































together  a 
preliminary
 










According to Portmann. the 
tram would cost 
$9
 million to build, 
8570,030 a year to operate and 
would generate 85 
million in an-
nual revenues. It would carry 700,-
000 passengers a year. 
more  than 
half 






























 figures it 
would 
take a year 
to
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 Samurai jeep 
is selling 




 them in stock




The Samurai is 
practically  a 
small 
version
 of Jeep's 
CJ -7, with 
a 
body
 that is 20 inches




 and 5 
inches 
shorter  in 
height














 a srtaller price. 
The base 






Namath,  fleet 















new to the 
mainland
 United 
States, it has 
been  marketed in 
Ha-
waii 
for 11 years and 




Suzuki boasts 27 miles per 
gal-
lon in the city and 29 
miles  per gal-
lon on the 
highway  for its Samurai. 
The Samurai has a fuel tank 




 of the Samurai 
is its
 lack of engine selection.  
The 1300cc four
-cylinder over 
head cam engine is standard in the 
Samurai,
 but the small
 engine size 
is compensated 




engine is all aluminum
 as 
opposed to Jeep's 
CJ








through  the 
gears
 and first 
through  third gears 
move the jeep 
swiftly. 
Fourth











way  or off -road 
driving. 
Namath said that the Samurai 
is an acceptional off -road vehicle 
and is good for all around use too. 
The shorter wheel base and 8.1 
inch ground clearance of the Sa-















but  according 




Car  and 
Driver  
mag-
azine,  it held
 its own 
on




with  a heavy-
duty 
suspension  with leaf
 springs 
on 
the front as 
well as the 
rear 
axle. 
He said that 
despite  its small 
size. the 








The Samurai has 
nowhere
 
near the room 
to
 store stuff that 
the larger Jeep CJ -7 has, but it also
 
is much cheaper
 than the Jeep. 
The Samurai has room for four 
people and the rear bench seat 
folds down to reveal a trunk capac-





convertible and a hard 
top are offered in a stripped down 
version as well as the deluxe 
model. Namath said. 
The deluxe model comes with 
carpet throughout, a stereo, door 
















One of these models
 will run 
closer to $8000. 
The Samurai
 convertible is 
very quiet inside even through the 
higher RPM's. 
City driving noise
 is almost un-
noticeable and the jeep has little 
vibration in the 
high RPM's. 
Another 
nice  feature which 
makes the Samurai a charm 
to 
drive in the city is the 
visibility  the 
driver 
has.  
The convertible has almost no 
blind spots to it and the short back 




 said that Suzuki had 
originally intended to market its 
jeep to those in the 20-30 -year -old 
group 
but  it 
has







The mirrors on the 
Samurai  
are far too small and bigger 
mir-
rors would be a good 
suggestion 










whether  to 
buy
 a jeep is 
the  ammount 
of pro-
tection  afforded








distributor  of 
the 
Samurai,  


















By Jeni Uyeda 
A new South Korean car has 
made its way into the Bay Area. 
The Hyundai arrived in March and 
"has been successful as 
of
 now" 
said Richard Doyle, sales man-
ager of Almaden Hyundai. 
He said 
it's  a sound 
auto-
mobile. "The standard features in 
the car are options on other cars." 
This four -cylinder, 1,482 cc 
(cubic centimeters) Mitsubishi en-
gine delivers 68 horsepower at 4,-
800 RPM ( revolutions per 
minute).  








A new 'Hyundai' 
on
 display at an Almaden
 dealership 
Doyle said the 
Hyundai
 is a 
five
-seater and 
comes  in 
four. 
speed, five -speed and




mileage  is between 30 
to the high
 40s per gallon",
 he said. 
"It




 and a strut 
suspension  sys-
tem."  
"So far, the car hasn't had any 
problems. Four of 
the  Hyundais in 
the United States had a recall on a 
( problem) of some kind," Doyle 
said.
 





 there are three differ-
ent 
models
 as of now. 
They are: 
XL 













 on these 
cars.
 There is a 
warranty  option 
for
 12,500 miles and/or one
 year. 
whichever comes 
first.  The other 
option is for 
24,000  miles on the en-
gine,
 transmission or differential 
and/or a two-year warranty. 
whichever comes first. 
"They are
 planning to come 
out with a Iwo-door model by No-
vember," Doyle said. 
Based on the 
average of 20,000 
miles  per year he said, the mainte-
nance for this car for one year is 
$100108150, which is low 
compared 
to other 




 the options 
that this 
new car can be purchased with the 
Hyundai
 are: power sunroof, an 
upgraded 
AM/FM stereo tape, 
alloy wheels, floor
 mats and trim 
rings. On an 
XL
 you can also have 
remote mirrors,
 tinted  glass,
 
body -side 





there  are approxi-
mately  12 dealerships






perimeter  of the 
United 
States  (but) 
they
 aren't in 
the  inte-
hor yet." 
Doyle said a five -door car 
weighs 3,140 pounds and has a 
10.2 
gallon gas tank. "The size of the 
car is comparable to a Honda 
Accord. We are planning
 to sell 
over
 1,000 cars this year." 
The sticker price
 for this car is 
$5,220
 plus options. If an automatic 
is more 
your  style, then it would be 
$6,395 plus a $225 freight charge. 
An automatic GL will run you 
$5.-




 Sanyo  Blaupunkt  



















































































By Craig Quintana 
Car maintenance. The very 
words evoke a negative connota-
tion. Greasy, grimy, gritty and 
that's what the 
people who like to 
work on their cars say about it. 
Don't they make 
mechanics
 
for that kind of work? 
Yes, they do. But
 they don't 
come cheap. The more
 adventur-
ous souls  or 
the  more economi-
cally 
disadvantaged   do it 
them-
selves. Some people actually
 like 
to do their maintenance. 
"Anyone not
 afraid to get
 their 
hands






perform  most 
of the 
procedures




quote  came 
from  Clym-
er's 




authoritative  repair 
man-
uals in the 
business.  
However,  one 
must 
remember that
 these books 
are  written by 












dexterity  should 
be able to 
handle  










































lazy  to 
care.  
"A lot of people
 come to us 
to 
change their 
oil, or the 











pumping  their 










are  oil 
changes  and 








gence"  should 
be able to 
handle 
either of 
these  tasks. 
What 
follows

















and you can 
usually 
tell
 at a glance
 If yours is 
inadequate,
 invest in 




 the oil can be a mess 
even under the best of 
conditions 
But if your 
car has an owner's 
manual 
there  shouldn't be 
much  of 
a problem. Clymer 
gives  the fol-
lowing checklist
 of things to re-
member
 when planning






















 a filter 




items are essential if 
you are going 
to 
get around drenching
 the engine 
compartment and 
yourself  to boot. 
r Have
 a sealable 
container  
that can hold the 
amount  of oil that 
you're 
going  to drain. 
Later, you 
can  drop the con-
tainer 
off  at any one of the recy-
cling centers located in the valley 
A partial 
listing is available at 
most auto parts stores. 
Before you add the fresh oil. 
it's probably a 
good
 time to change 
the filter. (This goes back to mak-
ing a mess. Unless you want to 
take a bath, 
it's recommended you 
do things in exactly this se-
quence.)
 
There's no set time on how 
often you
 should change your oil. A 
good rule of thumb is every 3,000 to 
4,000 miles, but 
consult  your own-
er's manual. 
Spark
 plugs don't have to be 
changed 
quite  as often  about 
every other oil change should do. 
To change your spark plugs, a 
couple of 
items  are needed. (Are 
you getting the idea that if you 
don't have these
 tools, self-help is 
going to cost you plenty?) 
First, 
make  sure you 
have the 
right plugs. 
The  plug series 
num-




should  appear 
on the en-
gine block. 
If there is no 
plug list-
ing, the 




to the right 
plug  size. 
You'll also need a spark plug 
tool for removing the old plugs 
and 
putting in the new 
ones.  Something 
else you'll need is a gauge to adjust
 
the gap of the plugs. 
They
 come in 
both metric and English. Consult 




plugs is relatively easy  if you 




 aeronautics major Johnny Bohren 
finds the top floor









 car is 
from  the 
earlier  
'708




















Points can be complicated, 
and there is limited space here. If 





is another activity someone of "av-
erage intelligence" should be able 
to perform. 
Changing the coolant is a rela-
tively  easy task. All you need is a 
gallon 01 
coolant/antifreeze
 and an 
equal amount of distilled water. 
To make 
things  easier, you 
might just want to invest in a flush 
kit. Flush kits allow you to hook up 















 than ever 
are  wearing 
car
 safety belts, 










compared  with 26 




said  they "always" 
wore a seat 
belt
 in the from seat, 
up
 from 19 percent a year ago. 
And, :39 
percent  said they never 
wore a 
seat  belt, compared with 53 
percent 
last
















 drunk drivers, 
those who 
were 
just over the 
legal  limit, 
sometimes could 
avoid arrest hen. 
in 1984 if they could walk a straight 
line. 
Today, the Menlo Park
 police 
use a roadside saliva test that de-
termines the driver's blood alcohol 
concentration while the driver re-
mains in the vehicle. 
The test, called Alcosan, uses 
chemically treated paper that indi-
cates the degree 
of drunkeness by 
the shade of blue the paper turns 
when applied to 
the driver's sa-
liva.
 Since the test has been 
adopted,  more arrests closer to the 
legal limit have been reported. 
Kurt Le{ tich Daily 
staff photographer 
Garage a good place to work on his car. 
"Something or other" was loose, he said. 













Now if you 
aren't 
convinced
 by this 
whole
 deal, or 





you  can't 
handle, 
here are 









 a good 











done.  She 





















The bureau keeps an open auto 
care
 line open, and she said those 
interested 
can  call the local office 
for complete information. 
Before having any work done, 
Clymer's has another suggestion. 
"Much of the labor 
charge  for 
repairs
 made
 by dealers is for the 
removal 
and  disassembly of other 
parts to reach the 
defective unit." 
If 
you  know what 
the problem 
is going in, but
 can't fix it, you can 
save almost half the 
labor cost of 
any repair if 
you  can remove the 
broken 
part  on your 
own.
 
If the problem 
isn't major, 
then you might
 want to think of 
doing 
it yourself. A professional 
tuneup will cost 
anywhere  from 




Larger  engines are 
more  expen-
sive. The
 total bill for the items 
listed 








But even figuring in 
your
 labor 
costs, it might seem
 cheap by com-
parison 
Because if you have Dan 
Paxton 
or some other gas jocky 
do 
it. . . 
"You can pay 
me
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Bruce Davis waits in his Formula V 
Caldwell while a pit crew member 








Four Formula IV racers head into a 
rain -soaked turn for the second time
























Mark  Tomlin 










 before he 
entered  his 
car in the 
qualification  laps 
that would deter-
mine 
his  starting 





awake at 3 a.m.,
 drive their car 
to Sonoma 
and then drive again 
around the twisting 
track 
at Sears Point 
International  Raceway
 
"It's  a secret death wish, like sadomasii 
chism," he said,
 laughing. 
But  over 100 members of 
the Sports Car 
Club  of America gathered at the 
raceway  Sat-
urday 
to pit themselves and their cars 
against





 Tomlin ex 
plained that 
the rewards 
were  personal. 
"It's 
all  for fun and 
glory." he 
said.  He 
added that the













of San Jose, said the 
racing  gives 
him something to do on 
the  weekends. 
He drove his 
Rabbit  to the 
raceway
 in the 
early 





 to 90 mph. His 
car is equipped 
with 
street tires and 
magnetic  racing 
stickers that 
peel off. It's 
a street car, he 
said.  
Frank
 Eubel, a 
friend  of 
Tomlin's,
 said 
racing  a street 
car  is not all 
it's
 cracked up to 
be. 
"You've
 got no 
steering,  no 
brakes
 and 
no power," Eubel said. 
Eubel
 said racing





 said that 
when a driver




they  can 
usually




 good luck 
companions.
 
ing. He said they can slow 
down
 to about 50 
mph, and in worse cases the
 car flips and 
they slide 
upside
 down for about 200 
feet  with-
out being seriously injured. 
If a driver does get hurt, there are emer-
gency medical teams on both ends of the 
track who would be there in seconds.  Eubel 
said. Those emergency teams are trained in 
dealing with "trauma" situations. 
"It's  a lot safer than 
driving  down the 
freeway," Tomlin said. 
On 








there  is a tremen
 
dous 
opportunity  to crash




 clouds blew 
in












 an interesting  
and ex-
pensive  
view of the 
race
 as he sat on 
a hill 
above is 
car, which he 
had spun into 
a hill 
after going 
straight  around a 
slick  corner. Al-
though  Hunt was 
in no mood to 
comment,  it 
was 
obvious  by the 
expression




distraught  by the crash. 
Bob
 Wick, a graduate of 
SJSU, eyed the 
rain as it 
approached  the 
raceway.
 The proud 
sponsor of a green 
Formula IV race 
car, Wick 
gave  driver Greg 
Hubbard  a pep talk as 
the 
rain 
made the track glisten. 
Wick said 
that the race doesn't stop for 
rain. You just get wet, he said. 
These people came from
 all over North-
ern California 
for  this event. Tomlin said 
that
 
all drivers go through 
a driving school spon-
sored by 
the Sports Car Club of America. All 
you need is a car and
 a helmet, he said. Hope-
ful drivers who enroll in the school spend four
 
weekends,
 two in the classroom and two on 
the track at Sears
 Point. 
"It gives me something to do on the 
week
 
ends," Tomlin  said. He said there are six 
races a year, mostly during the summer. 
"It's not really that much time." he said. 
But he pointed
 to Christie, his wife, and said 
that the 


























































Sleek . . sexy
 . long 
. . . lean.
 
How can you 
not notice some-
one in a 
limousine?  
Now, more than ever, 
people  
are opting to 
ride in style. 
Part 
of









(riding in a limousine)
 def-
initely helps keep the 
drunks off 
the








encourage  it (riding 
in a 
limousine) as 
much  as 
possible.
 
and I work with 
some of the restau-
rants and bars," she said. 
Bar hopping is 
the way that 
the owners of Champagne Limou-
sire get a lot of their business. 
We take people 
to bars in San 
Francisco 
and  back to San Jose, 
said Richar 
Aal,
 part owner of 
Champagne Limousine. "We 






a color TV, stereo, 
full
 wet bar. 
VCR, tinted (privacy) windows, a 
Electric
 











 you $2.50 just to 
pick up the 
phone. 
Renshaw  
charges $45 an 
hour  
on weekdays and $50 an 
hour
 on 
the weekends which are 
about the 
average  prices 
for
 renting in San 
'They 
are  very 















 There is a three hour mini-
mum 
for each trip. 
Renshaw 
uses Cadillacs and 
Lincolns for her limousines.
 She 
only carries stretch limousines, 
those 
with
 an extended middle sec-

















the start of 
the '8(A, but
 it has 
yet to live
 up to its 
billing. 
The reason such cars 
have  not 
achieved a large degree of accep-
tance lies in the fact that its power 
source, batteries, is difficult to 
transport  and require frequent re-
charging. The electric car does, 
however, have promise in the 
realm of short -distance trips. The 
electric car is not a new idea; in 
fact, it predates 
gasoline -powered 
vehicles by almost 50 years. 
In 1837, a Scot named Robert 
Davidson built and drove the 
world's first electric car, while the 
first practical gas -driven car was 
produced in 1885.  
At the turn 
of the century, 
electricity powered 
38
 percent of 
all autos produced in this country, 
and 
battery -recharging 
posts  were 
common in the Northeast. The 
electric car's appeal lay chiefly in 
the fact that it 
did  not require a 
crank  shaft to 
start. 
The first 
American  arrested 
for speeding, Jacob 
German,  was 
driving 









 a nickle-iron 
battery
 in 1910, Thomas Edison 
was so bold as to make the follow-
ing prediction: "Ill will put) the 
gasoline buggies out of existence 
in no time." 
By 
1914, 33,842 electric cars 
were in use, and 10,000 such vehi-
cles were built during that year 
alone. But the invention of the elec-
tric starter eliminated the need for 
the crank shaft and signaled the 
beginning of the decline






matically  in the
 mid -1970s,

























Two  years 




in high gear and































Right  now, 
there are 
only a few 





 Inc. rents "('hampagne 2" to 
those 
looking





are the same," 
Renshaw  said, add-
ing that one
 should check out a 
company before renting from 
them. 
Charlie 
Nicolacopoulos,  owner 
of Esprit Limousine, Inc., is proud 
of his Cadillac Fleetwood limou-
sine with a full
 60-inch stretch. 
Stretch limousines 
do get the -
looks, he said. 
Since 1981-82, coach 
builders  
have been stretching them longer, 
he said. Limousines are made that 
are even longer than his, he added. 
Some people have 72 -inch stretch 
limousines. "That's a lot of car to 
handle around traffic." 
Nicolacopoulos
 said that 
longer limousines are 
better be-
cause
 they service a 
lot more of 
the customer's needs. 
When looking to rent a 
limou-
sine, a person should 
check the 
length and year 
of the car and 




The newer the limousine the 
better, he said. "If one ( a 
limou-
sine) was going to  be ready tomor-
row, I'd say rent that one." 
Usually 
two  to six people ride 
in a limousine at one time, and 
there is more ridership on the 
weekends. 
The people who usually rent 
limousines seem to be split into 
two groups: Silicon Valley exec-
utive types and 
high school stu-
dents seeking added luxury and 
second looks from their
 peers on 
prom night. 
Sixty percent of the phone 
calls that I have gotten 
this
 month 





crowd  that I have 
had yet, 
have  been people in their 
20s," Nicolacopoulos said, citing 























































































Nonetheless, Renshaw was 
very reluctant to reveal the many 
crazy things that happen in the 
back seats of limousines. 
"They are very creative in the 
back. You 
can quote me on that," 
she said. 






 electric cars on the road, 
and 
most  of these are demonstra-
tion models. 
With the 







 A re -engi-
neered 
Ford  Escort costs 
about  
$12,000, and
 a Volkswagon Rabbit 
costs
 about $18,000. 
Experimental  
electric 
cars  are way 
beyond  the 
price range 
of






charging: Electric cars need to be 
recharged about every 60 miles, 




veloped and a 
firm  commitment is 
made to the 
construction  of the 
necessary 




 for extensive travel-
ing 
appears





ising from the 
standpoint  of short -
distance
 travel. 
Studies  have 
















shopping  needs the
 electric car 
may indeed 
be the car of the
 fu -
lure 
Only the' oil 
companies
 would 
not appreciate the development of 


















NEW  & USED PARTS 
 INSURANCE WORK 















































wind  noise 
and actually uses the 






















airflow  to press down on the
 vehi-





















cle for better 
road holding and 










































The Aerostar is by far the 
vans" 




















five with a 
cargo  
choose to 


































a range of the Toyota
 Tercel 
According

































The smaller vans 
offer a va-
-, 
riety of other 
packages,  like four-
 
wheel drive,














 the Aerostar 



















































ple are buying these
 cars like 
they were going out of style." 
The "new
-look"
 mini -van is 
anything but out of style. 
All models have 
one common 
characteristic 
 a sleek styling 
that, according to the October 
1985 issue of "Popular Mechan-
ics,"
 is termed "minimax"  
minimal 
on the outside,  maximal 
on the inside. 
























 graduating soon and 
looking 
for the perfect car to spend 
your first 
paycheck  on? 
Well,














 four decades there 
have been 
those who have 
enjoyed  
sporting
 around in the
 first true 
American sports 
car  the Cor-
vette. 
Corvettes
 fit a variety 
of life-
styles, said












 tend to 
sell our cars) 
to 
normal people," 
Coy  said. "A lot of 
young kids, middle 




 that the Corvette
 
doesn't fit any 
particular class 
110w,
 middle or high). 
"We get people that
 can barely 
afford to make 
payments," he 
said.
 "But then we also 
get those 
who just write out 
a check for ( the 
full price of the car ).-
Auto San
 Jose sells 
new  and 
used 'Vettes. 
A new 'Vette
 (as well as 
an
 
older one) can be a good 
invest-
ment because they






'Vettes), the higher they can get in 
price  depending upon the 
condi-
tion,"  Coy said. 
For 
a 1966 'Vette,
 one could 
pay 
$15,000  while 
the  1984 Cor-




































 car that at-
tracts people from all walks of life 
is the
 BMW. 





electronic  and 
computer  
fields,"









 Creek BNIW/ 
Subaru. 




are  usually those who
 own their 
own 
business  and need 




about 30 percent of his customers 
don't 
care about the price. 
"They walk in and drive off," 
he said. 
The BMW is offered in II 
styles and range in price anywhere 
from $19,000 to $45,000. 
The styles are numbered  
318, 320, 325, 325ES, 528E, 5281, 533, 
633, 635CSI, 733 and 735. But 
just 
because the number  is higher, that 
doesn't mean that the car is any 
better 
or
 that the price is higher 
"The 635 costs more than the 
733," Corcoran said, "and the nic-
est one is the 635CSI (sport lux-
ury). The lowest version of the 
BMW is the 325." 
Though 
the  325 might be the 
lowest
 version of the 
BMW,
 it still 
comes


















Creek  Blvd 




 owned by 
Don Lucas,





 years ago 




first  he 




 now he 
owns eight






























age  (of 
our)  












 in 21 
colors  












































According to Richardson a Ci-
marron  can cost as much or more 
than an El Dorado. 
"All those extra goodies can 
add up to $10,000 (on the price 
tag)," he said. 
Some of 
those goodies include 





Richardson emphasized the 
Cimarron as a 
good
 purchase for 
students.  
"It's a strong 
competitor  for 
the 
Mercedes  190 and the 
(smaller BMWs," he said. 
The 
Cimarron  now comes with 
a 
V6, fuel injected engine. 
It gets 21 miles per
 gallon in 








with  front 
wheel  





 Claire is located at 4343 Ste-
vens Creek
 Blvd. in Santa Clara. 
A 
sports car that 
"clearly  
stands apart from 
other auto-
mobiles" 
is the Porsche. 
There are usually two
 types of 
people who 





Behel Imports, located at 4355 Ste-
vens Creek in Santa 
Clara. 
"People
 that don't have any 
money, but have saved 
all their 
lives or the status symbol people 
(wealthy),"
 he said. 
He added that not all wealthy 
people are concerned with the car 
as 
a symbol. 
The most expensive of the 
Porsche series is the 928S. but 
probably "the most dreamed
 
about" cars are the
 911 Carrera 










has  a lop 
speed of 157 
mph The 









which  was 
released 
for
 sale in June
 of 1982. 


























and  quieter 
than the 










 it's an every-
day 
car," Wilmshurst
 said."It can 
also 
boa family car." 
"It 




 most (other 
cars)," he said. 
The 944 goes 
from  zero to 60 
mph (or
 zero to a ticket,
 as Bryant 
Gumble put it)
 in 6.1 seconds. 
The 944 also gets 
35 miles per 
gallon on the highway.
 
"You could
 go to 




 a full 
tank
 of gas." 
The 
Mercedes  







made  it, 








Blvd  in San
 Jose 
"It's  a symbol of success," he 
said, "and some are fortunate 
not  
to dream too long 
about ( getting ) 
it." 
The Mercedes is offered in 10 









 that theie are two 
models that 
most  people have been 
looking for all their lives; the
 new 
560 SEC or the 560 SL 
Coupe/
 Roadster. 
The 560 SL is about
 In percent 
of the 
sales  total of Smythe/Euro-
pean's business. 
Oster said 
that most buy the 
560 SL as a second car because of 
its' limited uses. 
"You wouldn't want to take it 
skiing or out in a storm," he said. 
The 560 SL is convertible and 
comes
 with two 
tops ( hard or 
soft
 
and all features are standard. 





Parts and Accessories for 
all Japanese. European. and 
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By Linda Smith 
If you drive an old beat up '67 Chevy or any 
kind of 
used car, you might have been wondering what those 
funny red lights are on the back of new cars these days. 
As of 1986 all new cars are required to have that little 
red light, the third brake light, installed because of a new 
federal regulation that was adopted in 1984 and became ef-
fective on 
all cars manufactured after August 31, 1985. 
"The regulation is the first major new safety standard 
of the 
Reagan  administration," said Paul Snodgrass, 
highway safety specialist at the 
Department
 of Transpor-
tation in San Francisco. 
One hundred thousand taxis in 
San Francisco and 
200,000 taxis in 
Washington D.C. were used to test 
the ef-




The research showed a decrease of 48 percent in 




Because of this, the federal government decided to 
make it a requirement on all new cars. 
"The 
manufacturers  have to install them on the  cars 
if they want them to 
be sold in the United States," Snod-
grass 
said.  
There are two main reasons why the
 lights were 
t
 
bought to be effective. Snodgrass said. 
One is because when a person is pulled up close to the 
Steve
 Savage Da,ly 
staff  photographer 
All new cars are
 required 
to have a third 
brake light, 
located 
above  the license 
plate on this
 car. 
car in front of them, he can't see the regular brake 
lights,
 
Snodgrass said. The other reason is because the
 position-
ing on the back window means
 it is visible several cars 
ahead through the 
front  and rear windows, so you can tell 
when the cars further ahead are stopping, he said. 
"The researchers tried moving the 
light  to other loca-
tions, or having them blink and they even tried different 
colors," Snodgrass said. "But they determined that the 
center position was what made the
 difference. 
"Rear -end accidents are not very serious in terms of 
deaths, but 
they
 are in terms of money." 
According to an estimate made by the National High-
way Traffic Safety Association in 1980, if all cars were 
equipped with the third brake
 light there would be a repair 
cost savings of $434 million, 900,000 fewer accidents and 
40,000 fewer injuries. 
Used cars are not required to have the brake lights in-
stalled, but the American Automobile Association thinks 
its a 
good idea. 
"We advise our members to install them," said Carol 
Vasquez, an underwriter at AAA. "And we give a 5-per-
cent discount
 on the collision part of 
the  auto insurance." 
AAA 
members  are required to 
buy a brake light and 
notify the AAA of the 
manufacturer,  where bought and 
what car its installed on, 
in
 order to receive the discount.
 
"We don't 





 owners can't get the discount
 though. Besides 




 to be the only insurance 
company
 in the 
area
 that gives a discount. State
 Farm and Allstate do not
 
give a discount. 
King  Insurance agency in Los 
Altos,  an in-
dependent dealer, does 
not know of any other insurance 
companies that
 give a discount. 
Triple A doesn't supply the brake 
lights,
 but you can 
generally get them at 
auto
 parts stores or department 
stores that 
sell  auto parts. 
Montgomery Wards & Co., in Oakridge Mall
 in San 
Jose, sells one for $14.99. At Orchard Supply 
and Hard -
ward on Capital Expressway, you
 can get a Lexan brand 
Safe Stop Brake Light
 for $17.98. Sears sells its own 
brand  
of brake light for 
8999
 at its Eastridge Mall store 
Steps 
need  












unexpected  and unfortunate, 
but 
they do occur. You 
may be directly 
involved or maybe you'll be lucky 
enough not to be. 
In either case, 
there are 
certain steps to follow 






If you see an accident lake 
place, the Department of Motor 
Vehicles California 
Driver  Hand-
book suggests that you: 
r 
1. Pull completely 
off the 
road 
after passing the 
accident.  
r 2. 
Put  out flares, being care-
ful not to place them near any 
spilled gasoline 
r 3. Be careful not to stand in 
traffic 
and possibly become an-
other victim. 
e 4 Get
 help by 



























 prepare for 
crashes
 
r 6. Don't move injured  
peo-
ple unless 
imminent  danger exists.
 
r 7 Turn off the ignitions of 
any wrecked autos. 
r 8. Search for
 other victims 
who may have 
been thrown from 
the 
vehicles  involved 
What to do 
when in 
an accident 
If you are involved in an 
acci-
dent  and are able to function, you 
should stay as calm as possible
 
and: 
? I. Pull to the 
side of the road 
and stop, 
especially  if it was your 
car that 













and  car 
registration.
 
You  can 
also ex-










 Patrol if 
any-
one is 
hurt  or 
killed.  
r 4. If no officer lakes an acci-
dent report at the scene, you must 
file a report with the 
CHP within 24 
hours in cases of injury or death. If 
the accident is in a city, the report 
can be made to the local police. 
r 5. 
If




 you must 
file
 a 
report with the 
Department of 
Motor Vehicles





companies  will take  care of 
this  for 
their
 clients, said Cece Cooper, 
technical 
financial  responsibility 
manager at 
DMV  in Sacramento. 
6. If 
you hit a parked vehicle
 
or damage 
other property, try 
to 
locate the
 owner before leaving. If 
that is not possible, leave a 
note 
with your name and address 
and  if 
applicable, the 
name and address 
of the owner of the vehicle you are 
driving. You 
should  then notify the 
police or CHP. 







































pared in case one occurs II is a 
good idea to keep emergency 
equipment in your car such as a 
first aid kits and flares. 
Be sure to also have the man-
datory proof of insurance on hand 
to show the authorities and anyone 
else involved
 in an accident. 
Otherwise, if you 
are unin-
sured, you may lose your driving 
privileges for a year. 
For three 
years following 
that,  you will have 















 Heads Resurfaced 
 CAM 
Beartings  Installed 










Alternators  & 
Starters  
Complete  line of 
rebuilt
 parts - Foreign





 Machine Shop 
Service 
361 
Meridian  Ave. 
(1/281k. 




































Recall the times when those 
carefully
 waxed 




 by on the 
freeway




The antenna sticks 
up from the 







 These are the mobile phones 
of the present, 
and once a dream of 
the past, cellular 
















systems has laid the old 
conventio-
nal mobile phone systems to rest, 









representative  for the 
Sound  Shuttle said. 
Sandoval  added 
that
 although 
the competition is tough in the 
cel-
lular phone
 industry, the 
phones  





 in the 
early 1970s by 
Bell Telephone Labs 
and the first cellular 
telephone 
system was
 built in Chicago
 in 
1973, 
Masterbone  said. 
The system, 



































































































































 The cells 
can 
be envisioned




 in which 




In each cell there 





 frequencies only 
to the 
perimeter
 of that cell. 
Each cell is 
hooked up to a 




organizes  and main-
tains calls. 
The cells,










to Antioch, down to Morgan
 Hill 
and up and 
across
 to Half Moon 
Bay.  
"You can 
drive  from cell to 
cell. 
The decrease in power be-
tween your telephone
 and local cell 
would  tell the computer, 
which  is 
in Hayward, to shift
 you to the next 
cell without losing your conversa-
tion. It is called 'hand-off.' You are 




the  cell, the telephone 
signal 
goes
 to the main computer, 
or the switching system, in Hay-
ward via telephone lines. 
From  
Hayward, the 
signal  ties into Pac 
Bell 
(a subdivision of AT&T),
 and 
then it finally ties





 and the tele-
phone are
 talking to each
 other 
constantly  (and)











crowded,  Masterbone 
said the
 solution is to 
subdivide  the 
cells. This 
year






will be possible 
by decreasing 
the 
frequency  power. 
GTE Mobilenet cost $250 mil-
lion to build 
and  is the only mobile 
phone
 network in 





Wash.,  and San  
Francisco
 
are controlled by 
GTE  and the sys-
tems in 
Los Angeles, 
San  Diego 
and 
Sacramento  are controlled by 
Pac Bell, 
Masterbone  said. 
Within a 
year
 and a half,
 GTE 












One  was 
originated
 by a group
 of 
investors and




 it does 








 on the 
other  hand,
 
acts as a 
wire  carrier 
because  it al-




















 win' carrier 
and one non -
wire 
carrier  to hinder a 
monopoly
 




radio towers are not up yet, 
Masterbone 
said.  




can get call 
waiting,  call 




 the world 

















 a call. 
Rates are set 
by the Public 
Utility Commission




 costs $45 a 
month. 
During peak usage, 
from 7 a.m. to 
7 p.m , local 
phone  use costs 45 
cents a minute, and
 during off-
peak
 usuage, from 7 p.m. to 7 
a.m., 
and all day weekends,
 the cost is 20 
cents 







 and cost 
an








from  $1,200 
to $1,-
700, 
but the Motorola 
6000X costs 
around  $2,600. In the future
 as 
competition  increases,
 the price 
should start 
to go down. Air wave
 
costs  should also go 
down  when 
Cellular One 
is



















































































remain as specified 
by U.S. 
customers.  











































the  campaign  to be tabled 
until  
production 















been shipped to the United 
States 
since August. 
But 40,000 cars are planned to 
be imported by the end of this 
year. 
And by 1988, Srboljub Vasovic, 
the chairman of the 
business board 
for Zastava, the company produc-
ing Yugos, hopes to export 150,000 
cars annually 
to the US. 
When
 advertising began for 
the car, and 
also
 when it resumes, 
the Yugo 
will be likened to the 
Ford Model
 T and the Volkswagen 
Bug. 
It 
is an image of 
economy, 
mass production,
 and durability. 
Volkswagen
 sold 21 million 
bugs while Ford sold 15 million 
Model T's. They're the No. 1 and 
No. 2 best car sellers worldwide. 
But one wonders if the Yugo 
can be of high quality at 
such a low 
price. 
Vasovic  says yes. 




 customers." he 




"We  talk of a high 
quality car for a 
small amount of 
money." 
Yugo 
America, Inc. takes in a 
lower profit 
on











Despite  his 
claims,
















































1984, the average price for a 
used car













with  used 
autos 
as well. 
And with a price that
 beats 
both, the demand


























SERVICE ON: MERCEDES 
 AUDI  PORSCHE
  VW  BMW 
 VOLVO  
CAPRI   JAGUAR 
 
TRIUMPH  AUSTIN HEALY  MC 
Le et 
cIINor.,.  






 RENAULT  
DATSUN 
 TOYOTA




































 or 286-8870  
= 
502 S. 2ND (CORNER OF 
WILLIAM
 & S. 2ND)














































































































sai.1  Dean 
Lyle,
 sales 





A car dealership hikes up the 
price of a car by $2,000 to allow 
room for negotiating with custom-
ers. Rent -a -car dealers only raise 
the price of a car by $500 to $600 be-
cause of improvements added to 
the car_ Also, rental dealers don't 
negotiate at 
all  so the price you see 
is the price you get. Lyle 
said. 
Robert
 Moore, a used -car 
manager at Courtesy 
Chevrolet,  a 
used -car dealership, disputes the
 
idea that
 rent -a -car 
agencies  are a 
better place
 to get a deal.
 
Twenty-five
 to 35 people use 
rent -a -cars 
a month, Moore said. 
"Most
 of those businessmen 
( who use 













 200 people use
 a 
car it's going 
to
 cause problems. 
Moore said. 
"Consumer
 Reports said the 
smartest, 
cheapest  way to 
buy a 
car is 















save  $2,000 to 
$7,000 at 
a rent -a -car agency, he 
said.  For 
example,
 a 1984 
Ford
 
Tempo is $7,500 
at a Ford dealer-
ship,  while the 
same
 exact car 
would  be $5,500 at Hertz,
 Lyle said. 
Prices
 at every car 
dealership 
and car
















Chryslers  and 




$200 on the 
average














 free loans for 
car repairs, as 
long
 as the loan 
is over $150, 
one 





license and put 
down a $250 se-
curity  deposit.  
Leueng  said. 
"There is no limit on loans," 
Leung said, "we are fairly rea-
sonable and lower than a dealer by 
25 
percent." There are also main-
tenance records of what has been 


























































Hertz is the best rent -a
-car
 
dealership to buy a car, price -wise 
and selection -wise. Avis is number 
two and the National Car Rental 
System is third, said Kelly, a Na-
tional Car Rental 


























 sometimes the 
price de-
pends on 
the  brand of car a 
cus-
tomer buys at 









are cheaper at Avis,
 Lyle said. But 
Ford  cars, such 
as
 a Lincoln Mer-






















don't  change 











most people hear 
funny  
little  sounds from their






 go to a detail 
shop for a shampoo inside
 and out 
and 














percent of rentals 
are from businessmen
 and they 
are not likely to 
wreck  the cars 
Some of our 10-year -old cars look 
brand new, other people's cars are 
two-year -olds 
and they look 










By Shelly O'Day 








 to buy 
it
 in a few 
minutes thinks 
that
 it is sexy too," 













 out the 8










































 you were 
ever 
persuaded




























 sales and 
has be-





































 said, and there
 was 
failure to 
disclose  known 
defects. 
A 























Another study by California 
Public Interest Research Group, a 
CalPIRG 
study, used trained test -
shoppers. The dealers did not tell 
the shoppers about defects they 
were aware of in 75 percent of the 
cases. 
According the "National Ana-
lysts Inc.'s, Report on a Survey of 
Buyers of Used Cars,"
 used cars 















dealers.  If a 




 on the 
car, and if 
they 
























































































































































































































































feel that you have been 
cheated, you can voice complaints 
at the Department 
of Motor Vehi-
cles, or get help from private con-
sumer groups
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